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Inlej ding 
In deze proef werd de stuifmeelkieming, de kiembuisgroei en de 
bevruchting nagegaan bij paprika-bloemen, die op een kunstmatige 
voedingsbodem stonden. Dankzij het gebruik van de U.V. microscoop 
kon de kiémbuisgroei en de bevruchting worden nagegaan. Dit was 
voordien niet mogelijk. 
Zoals reeds gesteld, vonden de behandelingen plaats op bloemen op een 
voedingsbodem. De invloed van de temperatuur en luchtvjchtigheid Vond 
dus "sec" op do stuifmeelkieming enz. pleats. Ho invloed van de plant 
op deze omstandigheden werd dus buiten gesloten. 
Aangezien de bloemen i.v.m. de bevruchting tot 3 dagen op da voedings-
bodom moesten verblijven, werden aan deze bodem enkele antibiotica 
toegevoegd. Hierdoor werd wegval door schimmel- en bactcriegr~ei, vooral 
bij 'ie hogere temperaturen, voorkomen. Wel bleek uit een »'roeger genomen 
proef, dat deze antibiotica soms wellicht remmend op de bevruchting 
konden werken. Desondanks werden deze stoffen toegevoegd. Hierdoor kon 
desnuoJs het gehele niveau wat lager komen te liggen, maar onderlinge 
verschillen door sterke wegval bij hoge en geringe wegval bij lage 
temperatuur, kon hiermee voorkomen worden. 
Proefopzet 
De proef vond in "10-voud" plaats. Dit wil zoggen, dat per fixatie 
10 bloemen per behandeling werden gebruikt. Er werd gebruik gemaakt 
van gecastreerde paprika-bloemen. Het verzamelen van de bloemen 
vond op 5/10/1970 tussen 8.30 en 10 uur plaats. Het castreren werd 
van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 14.30 uur uitgevoerd. Na het 
castreren werden de bloemen direkt op een voedingsbodem geplant. Na het 
planten stonden de bloemen bij hoge luchtvochtigheid en kamertemperatuur 
tot de bestuiving, die de dag daarop plaats vond. 
Op 6/10/1970 werd van 9 - 10.30 uur stuifmeel verzameld. De bloemen 
werden tussen 10.30 - 11.30 uur bestoven. Pas daarna werden ze bij de 
diverse omstandigheden geplaatst. 
Deze waren: 
1. Temp. 10°C, l.v.h. 50JJ 
2. Temp. 10°C, l.v.h. 70/S 
3. Temp. 10°c, l.v.h. 90/S 
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4. Temp. 17°C, l.v.h. 50^ 
5. Temp. 17°C, l.v.h. 10% 
6. Temp. 17°C, l.v.h. 90% 
7. Temp. 24°C, l.v.h. 50% 
8. Temp. 24°C, l.v.h. 10% 
9. Temp. 24°C, l.v.h. 90% 
10. Temp. 31°C, l.v.h. 50% 
11 . Temp. 31°C, l.v.h. 10% 
12. Temp. 31°C, l.v.h. 90% 
13. Temp. 38°C, l.v.h. 50% 
14, Temp. 38°C, l.v.h. 10% 
15. Temp. 38°C, l.v.h. 90% 
De bloemen stonden in de serie-thermostaat. De verlichting met T.L. 
buizen brandden van 6-18 uur. De l.v.h. ucrd d.m.v. H^O-glycerine 
mengsels geregeld. 
De fixaties vonden plaats op: 6/10 te _+ 16.30 u (1e fixatie, _+ 5 uren 
na de bestuiving), 7/10 te _+ 17 u (2e fixatie, _+ 29 uren na dc bestuiving 
i.p.v. 24 uren door ziekte van een medewerkster), 8/10 te ± 11.30 u 
(3e fixatie, 2 dagen na de bestuiving) en 9/10 te _+ 11.30 u (4e en 
laatste fixatie, 3 dagen na de bestuivir.g ). 
Op 7/1C waren bij beh. 10, 11 en 12 veel kroonbladeren los. 
Op 8/10 waren bij deze zelfde behandelingen (dus 10, 11 en 12) de 
kroonbladeren bruin en dit was ook bij beh. 7, 8 en 9 het geval, zij het 
in mindere mate. 
Bij de laatste fixatie waren de bloemen van beh. 1, 2 en 3 nog in 
volle bloei; hadden de bloemen van beh. 4 t/m 6 groene vruchtbeginsels 
en nog witte kroonbladeren; hadden de bloemen van beh. 7 t/m 12 bruine 
kroonbladeren en was bij beh. 12 één vruchtbeginsel bruin; waren bij 
beh. 13 twee vruchtbeginsels bruin en nog 8 kroonbladeren wit; was bij 
beh. 14 één vruchtbeginsel bruin en waren nog 9 kroonbladeren wit; 
waren bij beh. 15 alle vruchtbeginsels bruin en nog 3 kroonbladeren wit. 
De gefixeerde bloemen werden volgens het in bijlage 1 opgenomen recept 
behandeld. De temp. werd 's-ochtends en 's-middags vastgelegd. In bijlage 
2 zijn deze temp. gegevens opgenomen. De volledige gegevens betreffende 
de 'stuifmeel- en zaadknoptellingen zijn in bijlage 3 t/m 6 opgenomen 
(resp. 5 en 29 uren en 2 en 3 dagen na de bestuiving). 
De stuifmeelkieming is verkort weergegeven in bijlage 7 en 7a (5 u), 
8 en 8a (29 u), 9 en 9a (2 dagen) en 10 en 10a (3 dagen). 
De bevruchtinggegevens zijn in bijlage 11 en 11a (5 u), 12 en 12a (29 u), 
13 en 13 a (2 dagen) en 14 en 14a (3 dagen) samengevat. 
De bijlagen 15 t/m 20 gaven grafischs voorstellingen van de verkregen 
uitkomsten (15, de stuifmeelkieming na 5 en 29 uren; 16, de stuifmeel-
hechting na 5 uren; 17, de kiembuisgroei t.o.v. de stijllengte; 18, 
de kiembuisgroei in u/uur; 19 da bevruchting ria 5 en 29 uren en 2 en 3 
dagen cn 20 eveneens de bevruchting van alle fixaties, maar gemiddeld 
per l.v.h. en per temp. 
Resultaten 
De stuifmeelkierninq werd het meest volledig (over alle behandelingen) 
nagegaan 5 en 29 uren nà de bestuiving. In bijlage 15 is dit grafisch 
voorgesteld. Wormoedelijk zijn d<? meest betrouwbare resultaten t.a.v. 
de kieming 5 uren na de bestuiving verkregen. Ma een langere tijd 
r- « c-y: r v\UC. 
(i.e. 29 uren), kan de flunesantie afnemen door het leeggroeien 
van dR pollenkorrels. 
o Hat stuifmeel kiemde goed bij 10, 17 en 24 C. De hogere temperaturen 
waren duidelijk minder geschikt voor de kieming. Dit kwam nog duide­
lijker naar n.an bij de bepaling na 29 uren, waarbij echter ujel in ovcr-
wegii.g moet worden genomen, dat deze cijfers niet geheel juist kunnen 
z.ijn, omdat de gevonden kicmingspercentages hierbij steeds lager lag da 
5 uren na de bestuiving. 
0e invloed van de l.v.h. was globaal genomen niet groot. Alleen bij da 
hoogste temperatuur (38°C) leek de hoge l.v.h. (90^2) nadolig. 
T.a.v. do stuifmeelkieming kan dus gesteld worden, dat temperaturen 
tussen 10 en 24°C geschikt zijn voor een goede kieming. 
Aangezien niet alleen het kiemingspercentage maar juist ook het 
aantal stuifmeelkorrels op de stempel van belang zijn voor de be­
vruchting, werd ook van de s tuifmeelhechting een grafiek gemaakt 
(zie bijlage 16). Hierbij zijn uitsluitend de gegevens van 5 uren na 
de bestuiving verwerkt, omdat deze het meest betrouwbaar lijken. 
De stuifmeelhechting na 29 uren bepaald geven minder vsrschillen te 
zien, vermoedelijk door het "over het hoofd zien" van reeds vroeg 
gekiemde en daardoor leeggegroeide korrels. 
De stuifmeelhechtinggegevens kan men beschouwen als een resultante 
van kieming en kiemsnelheid aangevuld door hst eventueel sterker 
hechtingsvermogen van de stempel. 
Door de vele bewerkingen, is 't namelijk mogelijk, dat niet gekiemde 
en weinig sterk gehechte korrels gemakkelijk afgespoeld kunnen worden. 
Bij deze hechtingsgegevens is de invloed van de temperatuur duidelijker 
dan bij de kieming. Door het verhogen van da temperatuur van 10 tot 
24°C neemt de hechting sterk toe. 
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De hogere temperaturen (31 en 38°C) geven een minder goede hechting 
dan 24°C. Wel is de hechting hierbij beter dan bij 17°C. Men mag 
echter niet uit 't oog verliezen, dat dit dus een bepaling na een 
korte tijd betreft (5 uren), waardoor een hoge temperatuur, mocht deze 
bij continue toepassing nadelig lijken, aanvankelijk wel gunstig kan 
schijnen te werken. 
Er was wel enige invloed van de l.v.h. op de hechting, doch deze uleek 
niet erg groot te zijn. De hogere luchtvochtigheden (70 en 9U$) gaven 
een iets betere hechting dan de lcagste l.v.h. (50$). Bij 24°C gaf 
70/2 l.v.h. de beste hechting, bij de hoogste temperaturen (31 en 38cC) 
gaf 90% l.v.h. de beste hechting. 
T.a.v. de stuifmeelhechting kan dus gesteld worden, dat temperaturen 
tussen 17 en 38°C de beste hechting geven met een duidelijk optimum 
omstreeks 24°C. 
De kiernbuisgroei (hijlaga 17 en 18) was uitsluitend 5 en 29 uren na 
het bestuiven te bepalen. Na 29 uren gaf deze bepaling al moeilijkheden 
met oe exacte lengte, oindat toen reeds enkele stijlen volledig door-
oroeid waren en dus de "beperkende factor" voor de stuifmeelkieinbuis 
waren. De pollenbuislengte was in dergelijke gevallen gelijk a^n do stijl— 
l lengte maar had eventueel langer kunnen zijn. Bij de bepaling, 
5 uren na de bestuiving uitgevoerd, speelde dit nergens een rol en 
daarom zullen deze cijfers cok een zuiverder beeld van de groei van de 
kiembuizen geven. Wel speelt hierbij de korte periode een rol, d.w.z. 
dat nadelige invloeden, vooral hogs temperaturen, aanvankelijk wel 
gunstig kunnen warken, maar dat deze zelfde omstandigheden langer of 
continu gegeven fataal kunnen zijn, zoals dit ock bij de hechting 
genoemd is. 
5 Uren na de bestuiving waren da stijlen het verst doorgroeid met 
kiembuizen bij 24 en 31°C (gem. _+ 50$). Bij lagere temperaturen 
waren de stijlen slechts voor 10 a'~20$ (1C°C) tot 10 à 25$ (17°C) 
doorgroeid, bij de hoogste temp. voor slechts 10 à 15$ (38°C). 
Ook hierbij was de invloed van de l.v.h. niet steeds even groot en 
duidelijk. Bij lage temperaturen (10 en 17°C) leek de lage l.v.h. 
(50$) betrekkelijk gunstig te werken, maar bij de optinumtemperaturen 
(24 - 31°C) was de lage l.v.h. zeer nadelig. Het lijkt er dus op, 
dat bij snelle buisgroei de lage l.v.h. ongunstig is. Mogelijk is door 
de snelle groei van de pollenbuizen bij deze temperaturen veel vocht 
nodig, dat bij de lage l.v.h. niet vanuit het stempeloppervlak ter 
beschikking wordt gesteld ean deze "vraag" van de pollenbuizen. 
Bij de hoogste temp. waren geen verschillen t.a.v. de l.v.h. waarneem­
baar. Hierbij leek de nadelige invloed van de hoge temp. alle 
overige omstandigheden te overvleugelen. 
Het verschil tussen 70 en 90% l.v.h. was niet erg duidelijk. 
Globaal genomen leek 70% l.v.h. iets betere resultaten te geven, 
vooral bij de optimum-buisgroeitemperatuur (voldoende vocht en een 
betere O^-voorziening dan bij 90% l.v.h. 7) .  
29 Uren na de bestuiving waren tiz beoordelingsmogelijkheden boperkter 
dan na 5 uren. Het optimum leek nu dichter bij 31 dan 24°C te liggen. 
De nadelige invlopd van de hoga temp. was nu zeer sprekend en er 
weiden in 't geheel geen fluorescerende pollenbuizen meer gevonden. 
De invloed van de l.v.h. was betrekkelijk gering. Alleen bij 24°C 
leek de laagste l.v.h. weer nadelig te zijn. 
Dekijkt men de kiembuisgroei uitgedrukt in u/uur dan valt in eerste 
instantie op, dat oe buisgroei vooral gedurende de eerste 5 uren 
snel verloopt. Verder knmen deze uitkomsten overeen mat de juist 
hierboven beschreven uitkomsten. T.a.v. de pollenbuisgroei kan men 
stellen dat de buisgroei verrai gedurende do eerste uren na de 
kieming snel verloopt. Het optimum ligt tussen 24 en 31°C. Hoge tempe­
raturen (38°C) zijn zeer nadelig voor de buisgroei. De lage lucht­
vochtigheid (50?b) schijnt alleen nadelig te zijn als de overige om­
standigheden voor een snelle buisgroei aanwezig zijn. Verder was de 
invloed van de luchtvochtigheid hierbij niet zo sprekend. 
De bevruchtina (bijlage 19 en 20) was 't duidelijkst te bepalen 2 
dagen na de bestuiving. Ook hiervóór en hierna was bevruchting zichtbaar 
Dat na een langore tijd geen bevruchting meer te zien was moet of aan 
de methode (de kleuring of de in vitro cultuur) of aan abortie worden 
toegeschreven. Uit bijlage 19 blijkt, dat bij 24 en 31°C de eerste 
bevruchte zaadknoppen al na 5 uren na de bestuiving werden waargenomen. 
Dit lag in de lijn der verwachtingen, want bij deze temperaturen 
krefig men een goede kieming, de beste hechting en een snelle buisgroei. 
9 Uren na de bestuiving werd evenals 2 dagen na de bestuiving de meeste 
o bevruchtingen bij 24 C gevonden. Bepaalt men de bevruchting wat 
sneller na de bestuiving, dan lijken de wat hogere temperaturen hst 
wat beter te doen (24 en 31°C 5 en 29 uren na de bestuiving). Bij een 
latere controle (2 en 3 dagen na de bestuiving) krijgt men een ver­
schuiving naar de lagere temperaturen (resp. 17 en 24°C en 10 en 17°C). 
Toch is 't duidelijk, dat globaal genomen de meeste kans op bevruchting 
gevonden wordt tussen 17 en 24°C. De bloemen bij de lagere temperaturen 
zullen door do langzamer verlopende buisgroei later bevrucht worden 
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en de hier getelde optimale bevruchting zal bij üb lagere temp. 
(10-17) vermoedelijk niet de hoge waarde bereiken, ook uiteindelijk 
niet, als bij 24°C. 
De invloed van de luchtvochtigheid was aanvankelijk niet waarneembaar 
(5 en 29 uren). Na een langere periode waren vooral de lage l.v.h. 
(50 en 70$) het gunstigst. De waargenompn verminderde buisgroei bij 
de lage (50$) l.v.h. bij de optimumterrp°raturen voor de buisgroei 
(24-31°C) kwam dus niet in een geringere bevruchting tot uiting. 
Mogelijk worden de pollenbuizen, als ze eenmaal een flink deel van 
de stijl hebben doorgroeid van vocht voorzien niet door de stempel 
maar door het via het bloemsteeltje opgenomen water. De in dit geval 
opstijgende waterstroom zou dan bij een lagers l.v.h. door de snelle 
verdamping groter zijn en aldus het "water-tokort" vanaf de stempel 
kunnen compenseren en mogelijk zelfs overvleugelen. 
T.a.v. de bevruchting kan men dus stellen, dat de optimumtemperatuur 
omstreeks 17-24°C moet liggen. Een hoge l.v.h. (90$) lijkt ongunstig 
te werken t.a.v. de bevruchting. Geschikte l.v.h. liggen vermoedelijk 
omötreeks 50-70$, waarbij 70$ l.v.h. wat eerden en 50$ l.v.h. wat 
later bevruchting kan geven. 
Samenvatting en conclusie 
In deze proef werd de invloed van 3 l.v.h. (50, 70 en 90$) en 5 
temperaturen (10, 17, 24, 31 en 38°C) op de stuifmeelkieming, de 
pollenbuisgroei en de bevruchting bij paprika nagegaan. 
Da stuifmeelkieming verliep goed tussen 10 en 24°C. Hogere temperaturen 
waren duidelijk nadelig. De invloed van de l.v.h. op de stuifmeelkieming 
was gering. Alleen bij de hoogste temp. was rie hoogste l.v.h. 
(i.e. 38°C en 90$) nadelig voor de kieming. 
De stuifmeelhechting was goed tussen 17 en 38°C met een optimum 
omstreeks 24°C. De wat hogere luchtvochtigheden (70 en 90$) gaven 
een wat betere hechting dan de laagste l.v.h. (50$). 
De kiembuisgroei verloopt 't snelst tussen 24 en 31°C. De hoogste 
temp. (38°C) was vooral na langere tijd fataal voor de pollenbuisgroei. 
Lagere temperaturen gaven, zij 't wat minder snel, wel groei van de 
pollenbuis te zien. 
De lage l.v.h.,(50$) was nadelig voor de pollenbuisgroei bij de 
optimum temperaturen (24-31°C). 
De bevruchting was 't hocgst bij 17-24°C. De hogere (24°C) temperatuur 
geeft een vroeger en hoger bevruchtingspercentage dan 17°C. De invloed 
van de luchtvochtigheid kwam tot uiting in een minder goede bevruchting 
bij 90$ l.v.h. en een goede bevruchting bij 50 en 70$, waarbij de 
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vroegste bevruchtingen (5 en 29 uren na de bestu5ving) eerder bij 70 
dan bij 50$ l.v.h. gevonden zullen worden. 
De proef kan als volgt ruwweg worden samengevat: 
temperatuur luchtvochtigheid 
10°C 17°C 24°C 31°C 3B°C 50$ 70$ 90$ 
Stuifmeelkieming + + + o - + +o 
Hechting - + +•«• + + o + + 
Pollenbuisgroei o o++- - +o 
Bevruchting + + o + + 
- slecht 
o matig 
+ goed 
+x zeer goed 
De Proefneernster,  
Uil v. Ravestijn. 
Bijlage 1 
Fixeren in F.A.A. 
Macereren in 1 N. IIa OU. gedurende 1 uur "bij kamertemp. 
Goed uitwassen (+ 5 à 7 x verversen) 
Kleuren in e°n oplossing van 0,1 $ aniline"blauw in 0,1 N. K^PO^ 
gedurende 1 nacht. Bewaren in een koelkast (+ 4°C) tot verdere 
preparatio. 
Stijl en zaadknoppen afzonderlijk uitprepareren. Insluiten in 
glycerine. Bekijken met ÎJ.V.licht (350-400 m u, dit is filter-
combinatie 2). 
Bijlage 2 
9 uur 2 uur Chem. 
datum index vloeistof vloeistof 
max. min. max. min. max. min. 9 uur 2 uur 
11.30 
é/10 11.0 11.0 12.0 12.0 10.0 12.2 
7/10 12.0 10.0 10.0 10.0 10.9(5 uur i.p.v. 
8/10 12.0 10.0 10.5 10.0 10.0 10.0 10.2 10.9 
9/10 10.5 10.0 9.5 10.0 10.2 
Tot. 3 4.5$ 30.(/3 82.0/8 44.0/4 41.3/4 23.1/2 
Gem. 11.5 10.0 10.3 ; 11.0 10.3 11.6 
11.30 
6/10 16.0 16.0 17.0 16.0 17.3 17.8 
7/10 17.0 15.0 I7.O I7.O 17.5(5 i.p.v. 9 in 
8/10 17.0 15.0 16.5 15.5 I7.O 16.5 17.1 17.7 
9/10 17.0 15.0 I6.O I6.O 17.2 
Tot. 51.0 45.O I3O.O/8 66.5/4 69.1/4 35.5/2 
GGUa « 17.0 15.O 16.3 16.6 17.3 17.8 
11.30 
6/10 23.5 23.5 23.O 23.O 24.2 24.5 
7/10 24.O 23.O 23.5 23.5' 24.2 (5 uur) 
8/10 24.O 22.5 23.O 24.O 23.O 24.O 23.8 24.2 
9/10 23.O 22.0 22.5 23.O 23.8 
Tot. 71.0 67.5 186.5/8 93.0/4 96.0/4 48.7/2 
Gem. 23.7 22.5 23.3 23.3 24.O ?4.4 
11.30 
6/10 30.5 30.5 3O.5 3O.5 30.4 30.2 
7/10 31.0 3O.O 31.0 31.0 30.8 (5 uur) 
8/10 3O.O 3O.O 0
 
• 0
 
V>l • 0
 
3O.O 31.0 30.5 31.0 
9/10 3O.5 3O.O 30.5 30.5 30.8 
Tot. 91.5 9O.O 245.0/8 122.0/4 122.5/4 61.2/2 
Gem. 3O.5 3O.O 30.6 3O.5 30.6 3O.6 
11.30 
é/10 36.0 38.0 36.0 37.O 37.8 37.0 
7/10 37.O 36.O 36.0 37.O 37.0 (5 uur) 
8/10 38.0 34.0 37.0 39.0 37.0 39.0 '38.0 38.0 
9/10 37.0 35.0 37.0 39.0 37.9 
Tot. 112.0 IO5.O 299.0/8 I49.O/4 150.7/4 75.0/2 
Gem. 37.3 35.0 37.4 37.3 37.7 37.5 
Bijlage 3 biz. 1 
Fixatie na 5 uur 
Lengte Stuifmeel 
stijl buis + tot. 
Beh. 1 10°C - 50 ia l.v.h. 
1 29 x 1/8 5 x 1/8 179 221 
2 30 x 1/8 1 X 1/8 69 73 
3 33 x 1/8 4 x 1 / 8  171 189 
4 19 x 1/8 2 x 1/8 37 39 
5 33 x 1/8 33 x 1/8 405 486 
6 35 x 1/8 4 x 1 /& 157 169 
7 30 x 1/8 2 x 1/8 139 152 
8 29 x 1/8 3 x 1/8 92 95 
9 32 x 1/8 5 x 1/8 134 170 
10 29 x 1/8 2 x 1/8 230 310 
BeL. 2 10°C - 70 io l.v.h. 
1 24 :: 1/8 3 x 1/8 71 85 
2 geen stuifmeel op 
3 29 x 1/8 2 x 1/8 137 148 
4 30 x 1/8 2 x 1/8 230 262 
5 23 x 1/8 2 x 1/8 160 178 
6 29 x 1/8 3 x 1/8 150 165 
7 30 x 1/8 3 x 1/8 157 175 
8 34 x 1/8 4 x 1/8 164 182 
9 30 x 1/8 4 x 1/8 84 96 
1.0 26 x 1/8 4 x 1/8 77 87 
lengte buizen goed! - niet 
meetellen. Reeds bestoven 
voor de inzet ? 
Beh. 3 10 °C - 90 io l.v.h. 
1 25 x 1/8 3 x 1/8 148 165 
2 23 x 1/8 2 x 1/8 78 86 
3 31 x 1/8 4 x 1/8 145 152 
4 29 x 1/8 4 x 108 275 ' 3 1 0  
5 27 x 1/8 2 x 1/8 158 170 
6 30 x 1/8 4 x 1/8 199 237 
7 30 x 1/8 2 x 1/8 149 184 
8 28 x 1/8 3 x 1/8 197 224 
9 24 x 1/8 3 x 1/8 211 235 
10 • 26 x 1/8 5 x 1/8 128 149 
Fixatie na 5 wir Bijlage 3 blz. 2 
Lengte 
stijl buis 
Stuifmeel 
+ tot 
Beh. 4 17°C - 50 % 1. v. h. 
1 24 x 1/8 9 x 1/8 371 411 
2 33 x 1/8 11 x 1/8 281 288 
3 24 x 1/8 3 x 1/8 322 550 
4 25 x 1/8 4 x 1/8 334 373 
5 30 x 1/8 5 x 1/8 435 471 
6 01 x 1/8 7 x 1/8 400 435 
7 32 x 1/8 7 x 1/8 257 288 
8 28 x 1/8 8 x 1/8 325 363 
9 26 x 1/8 9 x 1/8 321 346 
10 27 x 1/8 7 x 1/8 204 224 
Beh. 5 17°C - 70 1° l.v.h . • 
1 26 x 1/8 2 x 1/8 170 190 
2 22 x 1/8 2 x 1/8 416 440 
3 30 x 1/8 11 x 1/8 261 284 
4 22 x 1/8 2 x 1/8 295 315 
5 29 x 1/8 2 x 1/8 375 406 
6 33 x 1/8 3 x 1/8 C
O 504 
7 24 x 1/8 4 x 1/8 235 265 
8 24 x 1/8 2 x 1/8 290 340 
9 22 x 1/8 2 x 1/8 387 431 
10 31 x 1/8 2 x 1/8 325 387 
Beh. 6 17°C »90 $> l.v.h • 
1 22 x 1/8 2 x 1/8 106 117 
2 51 x 1/8 11 x 1/8 298 326 
3 19 x 1/8 2 x 1/8 146 175 
4 vermoedelijk : ceeds bestoven 
5 23 x 1/8 2 x 1/8 196 240 
6 27 x 1/8 2 x 1/8 190 203 
7 24 x 1/8 4 x 1/8 235 281 
8 23 x 1/8 3 x 1/8 375 419 
9 51 x 1/8 10 x 1/8 330 370 
10 28 x 1/8 11 x 1/8 131 139 
Fixatie na 5 uixr Bijlage 3 blz. 3 
Lengte Stuifmeel 
stijl buis + tot. 
Bah . 7 24°c - 50 io 1. ,v.h. 
1 22 x 1/8 2 x 1/8 367 445 
2 27 x 1/8 4 x 1/8 469 537 
3 30 x 1/8 22 x 1/8 291 340 
4 30 x 1/8 21 x 1/8 382 502 
5 26 x 1/8 13 x 1/8 202 211 
6 23 x 1/8 2 x 1/8 258 296 
7 21 x 1/8 2 x 1/8 257 315 
8 21 x 1/8 1 x 1/8 501 550 
9 23 x 1/8 2 x 1/8 346 397 
10 32 x 1/8 2 x 1/8 504 569 
afw. zdkn. zaadkn. Tot. 
Beh, . C 24 °C - 70% 1. v.h. "bevr. onbevr. bevr. onb. embr. ,zdkn 
1 31 x 1/8 23 x 1/8 561 599 0 22 0 647 0 669 
2 22 x 1/8 5 x 1/8 387 420 0 8 0 505 0 513 
3 25 x 1/8 20 x 1/8 656 698 0 9 0 339 0 398 
4 51 x 1/8 26 x 1/8 576 607 0 14 0 314 0 328 
5 30 x 1/8 24 x 1/8 650 714 0 10 0 410 0 42O 
6 30 x 1/8 27 x 1/8 386 452 0 12 0 521 0 533 
7 24 x 1/8 16 x 1/8 485 538 0 13 23 472 0 508 
3 23 x 1/8 2 x 1/8 232 263 0 19 4 405 0 508 
9 28 x 1/8 23 x 1/8 560 663 0 5 2 390 0 397 
10 31 x 1/8 22 x 1/8 366 394 0 25 0 594 0 619 
I.v.m. lange kiembuizen de vr.beg. uit geprepareerd. 
Stempel + zaadknoppen horen dus niet "bij elkaar. 
Bij bevr. nog embryo gp. tellen + afw, Ibsvrucht. 
Fixatie na 5 uur. Bijlage 3 blz. 4 
Lengte 
stï3ï 'buis""" 
stuifm. 
~+ ïötT' 
afw. 
+ 
zdkn. zaadkri oppen 
bevr. onbevr. 
Tot. 
embr. zaadlcn. 
Beh .. 9 24°C - 90 io l.v .h. (zie 
1 23 x 1/8 2 x 1/8 334 366 0 14 0 522 0 536. 'toen 
wel geteld 
2 28 x 1/8 20 x 1/8 374 429 0 17 0 507 0 524 
3 31 x 1/8 24 x 1/8 580 612 0 19 0 559 0 578 
4 24 X 1/8 14 x 1/8 383 452 0 . 5 0 467 0 472 
5 28 x 1/8 21 x 1/8 584 688 0 10 4 544 0 558 
6 24 x 1/8 2 x 1/8 518, 590 0 36 0 507 0 543 
7 19 x 1/8 1 x 1/8 183 230 0 15 0 438 0 453 
8 20 x 1/8 12 x 1/8 343 475 0 14 ö 705 0 719 
9 24 x 1/8 17 x 1/8 493 5P 5 0 35 0 524 0 559 
10 niet "bestoven, geen stuifmeel althans. 
Beh . 10 31°C - 50 io l.v.h. 
1 20 x 1/8 2x1/8 218 290 • 0 7 0 554 0 561 
2 20 x l/ö 2 x 1/8 415 490 0 20 0 7C4 0 724 
3 23 x 1/8 15 x 1/8 251 338 0 15 0 307 0 322 
4 20 x 1/8 1 X 1/8 226 337 0 22 0 579 0 601 
5 20 x 1/8 1 x 1/8 220 299 0 7 0 475 0 482 
6 23 x 1/8 0.5 x 1/8 254 350 0 11 0 595 0 606 
7 19 x 1/C 1 x 1/8 n, ,-fc.t. (glas 0 22 0 685 0 707 
22 x 1/8 0.5 x 1/8 
kapot) 
8 126 193 0 12 0 597 0 609 
9 28 x 1/8 20 x 1/8 377 516 0 8 2 555 0 565 
10 29 x 1/8 18 x 1/8 253 309 0 9 0 505 0 514 
Beh, , 11 31°C -70 i l.v. ,h. 
1 30 x 1/8 30 x 1/8 356 413 0 13 4 456 1 474 
2 31 x 1/8 31 x 1/8 472 554 0 11 7 622 0 640 
3 30 x 1/8 25 x 1/8 511 665 0 7 0 493 0 500 
4 27 x 1/8 19 x 1/8 343 447 0 8 0 627 0 635 
5 24 x 1/8 0.5 x 1/8 205 263 0 17 0 503 0 520 
6 29 x 1/8 21 x 1/8 191 297 0 15 0 380 0 395 
7 20 x 1/8 1 x 1/8 214 321 0 13 0 489 0 502 
8 30 x 1/8 22 x *1/8 323 392 0 18 0 411 0 429 
9 21 x 1/8 0.5 x 1/8 72 93 0 12 0 536 0 548 
IO' 23 x 1/8 4 x 1/8 188 285 0 12 0 488 0 500 
Fixatie na 5 uur 
Bijlage 3 "bi 
Lengte Stuifmeel afw. norm.zdkn. Zdlc 
stijl "buis + tot. "bevr.onbevr.'bevr.on'bev.em'br. tot 
Beh. 12 31°C - 90 io 
1 26 X 1/8 19 x 1/8 634 836 0 24 1 789 0 814 
2 23 X 1/8 1 X 1/8 123 254 0 9 0 338 0 347 
3 30 X 1/8 25 x 1/8 436 582 0 12 3 415 0 430 
4 18 X 1/8 1 X 1/8 59 76 0 1 0 554 0 555 
5 28 X 1/8 23 x 1/8 473 652 0 9 0 534 0 543 
6 20 X 1/8 2 x 1/8 187 331 0 7 0 524 C 531 
7 29 X 1/8 20 x 1/8 396 530 0 11 0 687 0 698 
8 24 x 1/8 15 x 1/8 . 312 502 0 14 1 628 0 643 
9 20 X 1/0 1 X 1/8 254 474 0 11 0 592 0 603 
10 29 X 1/8 20 x 1/8 400 515 0 12 0 590 0 602 
Beh. 13 38° C - 50$ 1. v.h. 
1 20 X 1/8 1 X 1/8 188 310 0 12 0 545 0 557 
2 22 X 1/8 5 x 1/8 181 303 0 11 0 370 0 381 
3 29 X 1/8 1 X 1/8 146 265 0 9 0 4 1 3  0 452 
4 29 X 1/8 2 x 1/8 136 275 0 4 0 470 0 474 
5 32 X 1/8 3 x 1/8 177 272 0 11 0 525 0 536 
6 28 X 1/8 6 x 1/8 258 527 0 16 0 524 0 540 
7 19 X 1/8 2 x 1/8 214 385 0 9 0 463 0 492 
8 30 X 1/8 7 x 1/8 286 435 0 7 0 534 0 541 
9 20 X 1/8 5 x 1/8 181 318 0 8 0 46? 0 471 
10 22 X 1/8 1 X 1/8 140 270 0 21 0 531 0 552 
Beh. 14 38° C - ic )io ï. v.h. 
• 1 19 X 1/8 1 X 1/8 69 112 0 12 0 496 0 508 
2 33 X 1/8 5 x 1/8 220 322 0 18 0 372 0 390 
3 28 X 1/8 4 x 1/8 309 430 0 11 0 . 442 0 453 
4 29 X 1/8 4 x 1/8 227 405 0 10 0 518 0 528 
5 25 X 1/8 2 x 1/8 217 419 0 12 0 569 . 0 58 
6 23 X 1/8 2 x 1/8 231 472 0 7 0 480 0 487 
7 29 X 1/8 8 x 1/8 206 373 0 13 0 554 0 567 
8 23 X 1/8 3 x 1/8 224 406 ' 0 12 0 521 0 533 
9 30 X 1/8 2 x t/8 195 390 0 11 0 481 0 492 
10 31 X 1/8 7. x 1/8 217 379 0 22 0 396 0 418 
bijlage 3 biz. 6 
Fixatie na 5 uur 
lengte stuifmeel 
stijl buis + tot. 
Beh. 15 38°C - 9 0  f  l . v  .h. 
1 23 X 1/8 4 x 1/8 124 422 
2 31 X 1/8 2 x 1/8 199 428 
5 31 X 1/8 3 x 1/8 234 608 
4 28 X 1/8 2 x 1/8 113 331 
5 25 X 1/8 1 x 1/8 93 395 
6 33 X 1/8 2 x 1/8 146 411 
7 26 X 1/8 3 x 1/8 84 367 
8 28 X 1/8 3 x 1/8 136 324 
9 32 X 1/8 2 x 1/8 145 366 
10 weg 
Opm. Bij de 2 hoogste temp. zijn de kiembuizen haast niet te zien. 
Veel ^.korrel s geschrompeld. IIa of voor kieming is niet duidelijk. 
Het kicmingspercentage kan dus fout zijn. 
+ 29 uur Bijlage 4 blz. 1 
Stuifmeel Lengte Zaadknoppen Afw. zdlcrï 
+ tot. stijl "buis + onbev. embryo + tot. 
Beh .1 0 
0 0 T
— - 50$ l.v.h. • 
1 309 336 29 xl/8 16 xl/8 0 410 0 0 6 416 veel fl. 
2 285 313 28 xl/8 n.t.m. 516 0 0 14 53O niette meten. 
2 396 410 29 xl/8 9 xl/8 0 521 0 0 8 529 matig fl» 
4 97 103 22 xl/8 p.t.m. 0 521 0 0 10 531 ^ee.t f \. 
5 125 HO 23 xl/8 8 x1/3 0 328 0 0 6 334 weinig fl. 
6 243 299 22 x 1/8 n.t.m. 0 485 0 0 11 496 geen fl. 
7 248 285 28 xl/8 11 xl/3 0 573 0 0 26 599 redelyke fl. 
8 254 3O6 30 xl/8 10 xl/8 0 422 0 0 13 435 idem 
9 303 343 34 xl/8 8 xl/8 0 489 ' 0 0 16 505 weinig fl. 
10 212 232 27 xl/b 9 xl/8 0 575 0 0 18 593 redelijk fL 
Beh, ,2 10°C - 70^ l.v.h. 
1 501 564 28 xl/8 14 xl/8 0 488 0 0 • 14 502 redelik fL 
2 3 u6 336 29 xl/8 17 xl/8 1 497 0 0 14 512 goede fl. 
3 257 293 24 xl/8 13 xl/8 0 424 0 0 14 438 goede fl.. 
4 352 418 28 xl/8 4x1/8 0 392 0 0 23 415 slechte fl. 
5 265 329 27 xl/8 3 xl/8 0 486 0 0 27 513 ve-inig fl. 
6 63 70 20 xl/8 2x1/8 0 367 0 0 20 387 weinig f?.. 
7 62 95 23 xl/8 1 xl/8 0 372 0 0 10 382 weinig fl. 
O V 153 335 25 xl/8 1 xl/0 0 443 0 0 20 463 weinig fl. 
9 98 119 29 xl/8 10 xl/8 0 352 0 0 15 367 redelijke £L 
10 99 111 24 xl/8 12 xl/8 0 416 0 0 28 444 goede fl. 
bijlage 4 "bis. 2 
Stuifmeel lengte Zaadknoppen afw. Tot. 
+ tot. buis stïjl + oiabevr. embr.+ onbevr.Zaad-
kn» 
Beh. 3 ( 1 dg + 5| uur) 
1 158 185 2 x 1/8 22 X 1/8 0 371 0 0 10 381 weinig fl. 
2 225 301 13 x 1/8 29 X 1/8 0 393 0 0 11 404 goeds fl. 
3 126 150 2 x 1/e 23 X 1/8 0 507 0 0 16 523 weinig fl. 
4 172 198 20 x 1/8 30 X 1/8 0 448 0 0 10 458 goede fl. 
5 107 153 2 x 1/8 23 X 1/8 0 404 0 0 5 409 weinig fl. 
6 97 116 17 x 1/8 27 X 1/8 0 401 0 0 15 416 redelik fl 
7 330 375 24 x 1/8 35 X 1/0 0 420 0 0 10 430 goe de f 1. 
8 80 109 20 x 1/'c5 29 X 1/8 0 292 0 0 6 298 goede fl. 
9 220 270 15 X 1/8 20 X 1/8 0 524 0 0 18 542 goede fl. 
10 211 241 21 x 1/8 34 X 1/8 0 302 0 0 6 308 goede fl. 
Beh. 4 ( 1 dag + 5-1- uur) 17 ( >c - 50/0 l.v.h. 
1 173 247 5 x 1/8 23 X 1/8 0 472 0 0 7 479 weinig fl. 
2 173 222 7 x 1/8 29 X 1/8 0 482 0 0 12 494 » fl. 
3 310 34O 24 x 1/8 29 X 1/8 0 387 0 0 9 396 seer goe-Is i-ï-i 
4 193 287 n.t, ,m. 23 X 1/8 0 431 0 0 18 ' 449 
al» X« 
geeii fl. 
5 182 209 8 x 1/8 22 X 1/8 0 468 0 0 15 483 matige fl. 
6 258 327 28 x 1/8 34 X 1/8 16 334 0 0 13 363 zeer goede •fi 
7 304 361- 27 x 1/8 33 X 1/8 0 404 0 0 16 420 
X X« idem 
8 152 215 n.t.m. 21 X 1/8 0 437 0 0 14 451 geen fl. 
9 117 140 12 x 1/8 24 X 1/8 0 410 0 0 18 428 zeer goede 
10 253 354 15 x 1/8 23 X 1/8 0 457 0 0 17 474 idem 
Bijlage 4 biz. 3 
Stuifmeel lengte Afw.saadkn. norm.zaadkn. Tot. 
+ tot. buis styl + onbevr. + onbevr. emb.zd-
kn. 
Beh. 5 (1 dag + 5|- uur) 17 °C 70$ l.v.h. 
1 261 366 18 X 1/8 26 X 1/8 0 12 4 440 0 456 zeer 
10 x 1/8 1/8 
goede 
2 309 354 27 X 0 26 5 601 0 632 id.*1« 
3 235 319 n.t.m. 22 X 1/G 0 8 0 457 0 465 geen fl 
4 237 331 12 x 1/8 25 X 1/8 0 6 0 367 0 373 vei-
nig fl. 
5 onbestoven, dus niet geteld, nergens een korrel te vinden. 
6 401 509 20 X 1/8 29 X 1/8 0 12 2 495 0 509 zeer 
goede fl. 
7 354 435 17 X 1/8 27 X 1/8 0 20 1 730 0 759 idem 
8 313 343 29 X 1/8 34 X 1/8 0 . 14 21 480 0 515 idem 
9 338 388 25 X 1/8 32 X 1/8 0 7 12 461 0 480 idem 
10 329 432 11 X 1/8 26 X 1/8 0 13 0 555 0 568 idea 
üeh. 6 (1 dag + 5-1 uur) 17 °C -- 9010 I.V. h. 
1 346 408 16 X 1/8 27 X 1/8 0 14 0 507 0 ?,eer 521 , goede 
fl. 
2 457 517 15 X 1/8 30 X 1/8 0 Cl • 8 407 0 424 idem 
3 294 4-07 15 X 1/8 28 X 1/8 0 13 0 534 0 547 iden 
4 471 557 18 X 1/8 32 X 1/8 0 17 3 36c 380 idem 
5 213 247 25 X 1/8 29 X 1/8 0 7 1 404 0 412 idem 
6 33 88 3 X 1/8 20 X 1/8 0 24 0 453 0 477 wei­
nig fl. 
7 412 432 26 X 1/8 31 X 1/8 0 11 7 387 0 405 zeer 
goede fl. 
8 259 266 34 X 1/8 36 X 1/8 0 20 11 375 0' 406 idem 
9 160 211 1 X 1/8 25 X 1/8 0 11 0 480 0 491 wei­
nig fl. 
10 393 420 33 X 1/8 40 X 1/8 0 7 0 448 0 455 zeer goede fl. 
Bijlage 4 "biz. 4 
Stuifmeel lengte zaadknoppes Afw. Tot. 
+ tot. stijl buis + onb. embr. + onbev. zaad-
kn. 
Beh. 7 
1 110 268 20 X 1/8 2 X 1/8 2 568 0 0 13 583 weinig fl. 
2 166 283 20 X 1/8 10 X 1/8 0 619 0 0 19 638 weinig fl. 
3 348 427 30 X 1/8 30 X 1/8 0 422 0 0 8 430 goede fl. 
4 149 226 29 X 1/8 29 X 1/8 6 380 0 1 4 '351 zeer goede fl. 
5 364 503 35 X 1/8 35 X 1/8 0 478 0 0 9 487 goede fl. 
6 92 193 23 X 1/8 20 X 1/8 0 431 0 0 8 439 reinig fl. 
7 62 399 20 X 1/8 4' 'x 1/8 6 355 0 0 10 371 zeer weinig fl 
8 396 503 28 X 1/8 28 X 1/e 6 507 0 0 10 523 zeer goede fl. 
. 9 177 374 20 X 1/8 4 X 1/8 0 515 0 0 6 521 zeer vreinig fl 
10 165 250 30 X 1/8 30 X 1/8 18 384 0 0 6 408 goede fl. 
Beh, , 8 
-
1 102 142 20 X 1/8 6 X 1/8 0 440 0 0 7 447 zeer weinig fl. 
2 193 245 33 X 1/8 33 X 1/8 5 497 0 0 6 508 redelyke fl. 
3 2Ö0 456 33 X 1/8 33 X •1/8 0 497 0 0 17 514 redelyke fl. 
4 114 158 22 X 1/8 5 X 1/8 0 593 0 0 15 608 zeer weinig fl 
5 295 354 33 X 1/8 33 X 1/8 35 481 0 0 5 521 goed e fl. 
6 339 407 31 X 1/8 31 X 1/8 6 405 0 0 8 419 goede fl. 
7 134 166 34 X 1/8 34 3c 1/8 39 304 0 0 7 350 goede fl. 
8 233 266 31 X 1/8 31 X 1/8 64 326 0 0 8 398 goede fl. 
9 162 212 20 V 1/8 20 X 1/8 26 332 0 0 11 369 zeer goede fl. 
10 175 203 32 X 1/8 32 X 1/8 45 471 0 0 3 519 zeer goede fl. 
29 uur Bijl. 4 blz. 5 
Stuifmeel lengte zaadkn. Afw. Tot. 
+ ïoï. "stijl Büïs + önoëv. êmEr. + *" Sntêv. zdkn. 
Beh,M 9 1 dag + 5-J uur. 
1 89 198 26 X 1/8 26 X 1/8 0 355 0 0 5 360 goede fl. 
2 136 169 30 X 1/8 30 X 1/8 44 308 0 0 14 366 f t  
3 90 172 30 X 1/8 30 X 1/8 10 349 0 0 10 369 ir 
4 183 243 34 X 1/8 34 x 1/8 15 386 0 0 4 H 405 t t  
5 345 426 28 X 1/8 28 x 1/8 0 577 0 0 12 589 11 
6 288 430 ?9 X 1/8 29 x 1/8 0 555 0 0 12 567 t l  
7 288 343 32 X 1/8 32 X 1/R 15 278 0 0 7 300~ 11  
8 42 266 20 X 1/8 n.t.m. 0 486 0 0 6 492 -
9 339 .409 '30 X 1/8 30 X 1/8 O S 584 0 0 14 607 zeer goede 
fj 
10 138 206 29 X 1/8 29 X 1/8 6 406 0 0 2 414 zeer mati.%' 
Ge fl. 
Beb L. 10 
1 75 151  28 X 1/8 28 x 1/8 2 603 0 : 0 17 622 matige fli 
2 51 87 26 X 1/8 26 X 1/8 1  451 0 0 13 465 weinig f 1. 
5 75 171  50 X 1/8 30 X 1/8 13 303 0 0 10 326 i t  
4 59 162 22 X 1/8 22 x 1/8 0 287 0 0 5 292 i t  
5 72 186 23 x 1/8 23 x 1/8 0 312 0 0 8 320 matige fli 
6 54 122 53 X 1/8 33 x 1/8 36 295 0 0 6 337 weinig fl. 
7 67 137 24 X 1/8 24 x 1/8 0 389 0 0 8 397 matige fl. 
8 167 242 34 X 1/8 34 x 1/8 32 379 0 0 16 427 weinig fl. 
9 127 197 34 x 1/8 34 x 1/8 23 278 0 0 4 3Ö5 matige fl. 
10 153 * 184 25 X 1/8 25 x 1/8 2 492 0 0 14 508 weinig f.14 
bijlage 4 biz. 6 
Stuifmeel lengte Zaadlcnoppen 
•I- tot. buis stijl + onbevr. einbr. +afv;. -afw. Tot. Opm. 
Beh. 11 (1 dg + 5a" uur) 
1 150 203 31 x 1/8 31 X 1/8 16 404 0 0 9 429 matige fl 
2 97 171 27 x 1/8 27 X 1/8 0 410 0 0 13 423 zeer veini 
f 
3 109 150 37 x 1/8 37 X 1/8 1 384 0 0 12 397 weinig fl. 
4 94 159 24 x 1/8 24 X 1/8 0 399 0 0 31 430 ti 11 
5 64 114 33 x 1/8 33 X 1/8 15 336 0 0 20 371 11 It 
6 31 132 30 x 1/8 30 X 1/8 '0 441 0 0 10 451 zeer weini 
f 
7 48 218 25 x- 1/8 25 X 1/8 0 377 0 0 6 383 
X h H 
G 57 216 30 x 1/8 30 X 1/8 0 522 0 0 10 532 It 11 11 
9 26 218 30 x 1/8 30 X 1/8 0 522 0 0 6 528 11 11 11 
10 57 181 30 x 1/8 30 X 1/8 0 467 0 0 6 473 11 11 
Beh 12 1 dg + 5~! uur 
1 266 302 33 x 1/8 33 X 1/8 20 447 1 0 8 476 weinig fl. 
2 180 244 30 x 1/8 30 X 1/8 1 412 0 0 8 421 11 11 
5 154 200 22 x 1/8 22 X 1/8 0 510 0 0 8 518 11 it 
4 126 221 24 x 1/8 24 X 1/8 2 431 0 0 4 437 11 u 
5 224 246 42 x 1/8 42 X 1/8 21 357 0 0 9 387 it it 
6 160 215 33 x 1/8 33 X 1/8 36 324 0 0 5 365 h n 
7 '221 287 34 x 1/8 34 X 1/8 14 393 1 0 9 417 iets fl. 
8 127 171 22 x 1/8 22 X 1/8 12 586 2 0 7 407 iets fl. 
9 102 . 192 28 x 1/8 28 X 1/8 3 519 0 0 9 531 seer v/eini 
10 81 223 20 x 1/8 20 X 1/8 0 641 0 0 13 654 11 H » 
"bijl. 4 "biz. 7 
Stuifmeel 
+ tot. 
lengte 
buis stijl 
Zaadknoppen 
+ onbevr.embryo +afw. -afw. Tot. Opm. 
Beh. 13. 1 dg + 5i~ uur. 
1 177 319 n.t.m, 22 x 1/8 0 723 0 0 11 734 
2 95 195 n.t.m. 22 x 1/8 0 564 0 0 8 572 
3 112 239 n.t.m. 30 x 1/8 0 551 0 0 8 559 
4 166 267 n.t.m. 20 x 1/8 0 481 . 0 0 5 486 stijl bruin 
5 144 N
"\ N*\ CM n.t.rw 20 x 1/8 0 721 0 0 8 729 
6 178 289 n.t.m. 33 x 1/8 0 679 0 0 13 692 11 11 
7 124 261 n.t.m. JO x 1/8 0 630 0 0 8 c
o NN VO 11 9 
8 295 472 n.t.m. 30 x 1/8. 0 522 0 0 1C 532 
Stuifmeel bijzonder moeilijk te tellen. 
Beh. 14 
1 98 188 n.t.m. 35 X 1/8 0 463 0 0 15 c
o 
2 96 330 n.t.m. 22 X 1/8 0 518 0 0 4 522 
3 113 256 n.t.m. 24 X 1/8 0 654 0 0 10 664 
4 29 223 n.t.m. 28 X 1/8 0 474 0 0 8 482 
5 42 301 n.t.m. 34 X 1/8 0 404 0 0 6 410 
6 ro 172 n.t.m. 22 X 1/8 0 679 0 0 17 696 
7 50 363 n.t.m. VM ro
 
X 1/8 0 370 0 0 13 383 
8 17 144 n.t.m. 23 X 1/8 0 542 0 0 13 555 
9 49 .280 n.t.m. 22 X 1/8 0 546 0 0 9 555 
10 11 112 n.t.m. 32 X 1/8 0 663 0 0 12 675 
Stuifmeel bijzonder moeilijk te tellen. 
Bijl. 4 "biz. 8 
Stuifmeel lengte . Zaadknoppen 
. . 4.ÎS1 + onbevr.embryo +afw.afw. Tot. +  t o t .  b u i s  s t i j l  °  1  onbev. 
Beh. 15 
1 15 312 n.t.m. 34 X 1/8 0 655 0 0 7 662 
2 20 224 n.t.m. 26 X 1/8 0 469 0 0 7 476 
3 14 283 n.t.m. 22 X 118 0 471 0 0 11 482 
4 15 367 n.t.m. 35 X 1/8 0 549 0 0 19 568 
5 18 164 n.t.m. 24 X 1/S 0 504 0 0 18 522 
6 4 358 n.t.m. 37 X 1/8 0 634 0 0 18 652 
7 5 20 n.t.m. 14 X 1/8 0 490 0 ' 0 12 502 
8 34 227 n.t.m. 25 X 1/8 0 520 0 0 7 527 
9 15 325 n.t.m. 22 X 1/8 0 575 0 0 19 594 
10 34 
O
 
"sl-<M n.t.m. 30 X 1/8 0 518 0 0 12 530 
bruin 
H it 
Stuifmeel moeilijk te tellen. 
Bijl. 5 Wz. 1 
Stuifmeel lengte zaadknoppen 
+ tot. stijl buis + onbevr.embryo afw.~afw. Tot. 
Beh . 1 10°C 50% l.v.h . - 2 dg. 
1 150 304 30 x 1/8 30 X 1/8 0 492 0 0 6 493' ïoe|| 
2 137 29I 20 x 1/8 2 x 1/8 0 592 0 0 12 
fl 
604weinig 
.+styl bruir_ 
5 150 247 22 x 1/8 1 X 1/8 0 501 0 0 15 516 stijl 
bruin-weinig fl. 
4 104 298 22 x 1/8 1 X 1/8 0 495 0 0 13 508 idem 
5 159 175 30 x 1/Q 30 X 1/8 4 401 0 0 8 
bruin-
413 
goede 
styl 
fl. 
6 190 215 30 x 1/8 30 X 1/8 0 439 0 . 0 12 451 idem 
7; 205 256 26 x 1/8 14 X 1/8 0 429 0 0 6 435 styl 
bruin-weinig fl. 
8 211 232 30 x 1/8 25 X 1/8 0 456 0 0 5 461 
goede fl. 
zeer 
9 265 293 32 x 1/8 30 X 1/8 0 435 0 0 17 452 idem 
10 149 188 27 x 1/8 23 X 1/8 0 513 0 0 14 527 idem 
Beh, . 2 10°C 70 'fo l.v.h. 2 dgn. 
1 476 545 53 x 1/8 
2k x 1/8 
2niet te tellen niet te 
31 X 
meten 
1/8 0 
0 
514 
452 
0 
0 
0 
0 
34 
goede 
11 
548 
fl. 
463 
zeer 
geen 
fl. 
3 106 122 25 x 1/8 1 X 1/8 0 409 0 0 22 431 weinif, 
fl. 
4 167 227 22 x 1/8 18 x 1/8 0 548 0 0 17 565 goede fl. 
5 142 162 30 x 1/8 26 x 
' ^stuifmeel niet te tellen 
zeer goede bezetting 
32 x 1/8 20 x 
1/8 
1/8 
2 
0 
358 
402 
0 
0 
0 
0 
15 
9 
375 
411 
11 n 
zeer 
goede 
fl. 
7 188 232 28 x 1/8 16 x 1/8 0 396 0 0 15 411 goede 
fl. 
8 154 184 32 x 1/8 20 x 1/8 0 457 0 0 12 469 
goede 
zeer 
fl. 
9 132 169 23 x 1/8 3 x 1/8 0 503 0 0 19 522 goede 
fl. 
10 185 235 29 x 1/8 25 x 1/8 2 389 0 0 23 414goede «PI 
Opm. stuifmeel niet altijd goed te tellen. 
bijlage 5 biz. 2 
Stuifmeel Lengte Zaadknoppen Afw. Tot.' Opm. 
+ tot. stijl buis + onbev. embryo + -
Beh. 3 10°C - 90fo l.v.h, » - 2 dgn. 
1 384 464 29x 1/8 22 X 1/8 0 488 0 0 13 501 goede fl. 
2 111 147 20 x 1/8 5 X 1/8 0 435 0 0 5 490 weinig fl. 
3 1 1 9  166 23 x 1/8 5 X 1/8 0 390 0 0 14 404 11 11 
4 niet te tellen 22x1/8 0 4'51 0 0 14 475 geen fl. 
5 359 454 30 x 1/8 22 X 1/8 5 520 0 0 8 533 zeer goede 
6 249 305 28 x 1/8 18 X 1/8 0 571 0 0 21 592 idem 
7 niet te tellen 22x1/8 0 638 0 0 19 657 geen fl. 
8 243 287 29 x 1/8 21 X 1/8 0 422 0 0 9 431 goede fl. 
9 189 227 29 x 1/8 20 X 1/8 0 443 0 0 8 451 idem 
10 316 392 31 x 1/8 25 X 1/8 0 393 0 0 5 390 idem 
Opm. stuifmeel niet altijd goed te tellen. 
Beh- 4. 17 °C - l.v.h. 2 dagen 
1 25 X 1/8 20 x 1/8 9 424 0 1 8 442 zeer goode fl 
2 21 X 1/8 n.t.m. 0 449 0 0 17 466 gem.fl. 
3 33 X 1/8 33 x 1/8 148 383 0 1 21 558 zeer gcede fl 
4 23 X 1/8 20 x 1/8 8 499 0 0 14 521 weinig fl. 
n 19 X 1/8 n.t.m. 0 516 0 0 1? 535 gem. fl. 
5 29 X 1/8 29 x 1/8 99«  483 1* 1 14 598 zeer goede fl 
7 25 X 1/8 +13 x 1/8 2 467 0 0 14 433 weinig fl. 
8 26 X 1/8 26 x 1/8 50 399 0 1 14 464 zeer goede fl 
9 25 X 1/8 +12 x 1/8 0 501 0 0 22 523 weinig fl. 
10 17 X 1/8 nlt.m. 0 396 0 0 10 406 geen fl. 
XX = bevrucht, waarvan 1 embryo, totaal dus 1 teveel, dit reeds afgetrokke: 
"bijl. 5 "biz. 3 
lengte zaadknoppen Afw. q 
"stïjl Büïzën" EëvrTönbevrTëmDryó bivr.önSêvië. * p 
Beh. 5 17°C - 701* l.v.h. 2 dgn. 
1 29 X 1/8 29 X 1/8 103* 305 1* 0 12 
0
 C
\J fl. zeer goeae1 
2 33 X 1/8 33 X 1/8 162 216 . 3* 0 2 380 idem 
3 27 X 1/8 27 X 1/8 104 319 1 1 13 437 idem 
4 30 X 1/8 30 X 1/8 105 412 0 1 15 533 idem 
5 26 X 1/8 26 X 1/8 120 368 0 0 5 493 idem 
6 23 X 1/8 23 X 1/8 10 508 0 0 15 533 iden 
7 23 X 1/8 23 X 1/8 0 373 0 0 7 380 matige fl. 
8 21 X 1/8 21 X 1/8 0 524 0 0 • 7 531 weinig fl. 
9 30 X 1/8 30 X 1/8 53 332 0 0 8 393 zeer goede fl. 
1 0  2 4 x 1 / 8  2 4 x 1 / 8  5  4 1 3  0  0  1 2  4 3 0  w e i n i g  f l .  
103 bevr. waarvan 1 embryo. Totaal dus embryo niet meetellen, anders 
dubbel ! • 
Beh, . 6 17 °C • - 90% l.v.h. 2 dagen 
1 28 X 1/8 28 X 1/8 44 543 0 0 12 599 goede fl. 
2 33 X 1/8 33 X 1/8 270s 258 1* 0 8 536 zeer goede fl 
3 23 X 1/8 23 X 1/8 19 405 0 0 e 432 matige fl. 
4 24 X 1/8 24 X 1/8 0 36O 0 0 8 368 weinig fl. 
5 29 X 1/8 29 X 1/8 7 394 0 0 5 406 matige fl. 
6 17 X 1/8 17 X 1/8 0 368 0 0 8 376 zeer wei­
nig fl. 
7 32 X 1/8 32 X 1/8 "f37 215 1Ä 2 6 360 zeer goede fl. 
8 21 X 1/8 21 X 1/8 0 3 66 0 0 7 373 zeer wei­
nig fl. 
9 21 X 1/8 21 X 1/8 0 557 0 
1 
0 13 570 idem 
10 33 X 1/8 33 X 1/8 229 356 0 0 9 594 zeer goede 
* 27O waarvan 1 embryo 
bijlage 5 "biz. 4 
Lengte zaadknoppen Afw. 
stijl buizen bevr. onbevr. ëmbryö~bëyr. önbêvr.Tot 
Beh .  7'  24 °c -  50$ 1.v.h. -  2 dgn. 
1 34 X 1/8 34 x 1/8 247 211 1 1 6 465 redelijke 
fl 
2 32 X 1/8 32 x 1/8 95 505 0 0 17 417 " " 
3 33 X 1/8 33 x 1/8 156 251 5 2 8 577 goede fl. 
4 30 X 1/8 30 x 1/8 63 566 0 0 20 449 red. fl. 
5 15 X 1/8 15 x 1/8 0 564 0 0 7 571 vrywel 
geen fl. 
6 33 X 1/8 53 x 1/8 64 249 2 0 9 322 red. fl. 
7 36 X 1/8 56 x 1/8 220 241 0 2 5 468 weinig fl 
8 12 X 1/8 n.t.m. 0 459 0 0 20 479 geen fl. 
9 30 X 1/8 50 x 1/8 29 546 0 0 12 387 red. fl. 
10 24 X 1/8 24 x 1/8 112 261 0 0 10 385 goede fl. 
dus mate van buisqroei 1, 2 en 3 stijlen los van het vruchtbeginsel, niet gekoppeld äan 
de bevr. 
Beh, . 8 24° C - 70$ 1 .  v.h. 2 dgn. 
1 55 X 1/8 55 x 1/8 144 285 2 0 11 440 red. fl. 
2 26 X 1/8 26 x 1/8 8 409 0 0 9 426 goede fl. 
5 22 X 1/8 22 x 1/8 0 591 0 0 8 599 weinig fl 
4 52 X 1/8 52 x 1/8 194 227 0 1 4 426 red. fl. 
5 28 X 1/8 28 x 1/8 27 V  570 1 0 7 404 goede fl. 
6 50 X 1/8 50 x 1/8 59 564 0 0 18 441 red. fl. 
7 55 X 1/8 55 x 1/8 185 295 0 1 15 496 idem. 
8 50 X 1/8 50 x 1/8 22 458 1 0 15 475 weinig fl 
9 22 X 1/8 n. > t .13. 0 548 0 0 5 555 geen fl. 
10 51 X 1/8 51 x 1/8 59 . 561 1 0 9 429 red. fl. 
1 en 2 losse stijlen, dus wellicht verwisseld ? 
Bijl. 5 biz. 5 
Lengte Zaadknoppen Afwijkend 
stijl buizen bëvr.SnbevrTêmbryö Eëvr. örïbëvr. Tot.Opm. 
Beh . 9 24°C I 90; ?o I.V. h. 2 dagen. 
1 "stijlloos tl 0 • 428 0 0 12 440 
2 22 x 1/8 22 X 1/0 0 458 0 0 7 465 weinig fl. 
3 32 x 1/8 32 X 1/8 64 242 0 0 8 314 red. fl. 
4 33 x 1/8 33 X 1/8 99 506 0 1 14 620 veel fl. 
5 28 x 1/8 28 X 1/8 80 220 1 0 4 304 red. fl. 
6 23 x 1/8 23 X 1/8 8 424 2 0 6 438 weinig fl. 
7 21 x 1/C 21 X 1/8 2 403 0 0 13 418 vrijwel geen 
fl 
8 20 x 1/8 20 X 1/8 7 468 0 0 6 481 idem 
9 32 x 1/8 32 X 1/8 33 467 0 0 17 517 weinig fl. 
10 2 6 x 1/8 26 X 1/8 4 408 0 0 6 418 vrijwel geen 
fl. 
Beh, . 10 31° 5C?o 1.V .h. - 2 dagen 
1 23 x 1/8 23 X 1/8 0 452 0 0 10 462 weinig fl. 
2 23 x 1/8 23 X 1/8 10 303 3 0 1? 326 weinig fl. 
3 32 x 1/8 32 X 1/8 28 31S 6 0 4 35O 'idem 
4 23 x 1/8 23 X 1/8 9 532 2 1 27 569 red. fl. 
5 26 x 1/8 26 X 1/8 24 356 8 1 25 406 weinig fl. 
6 34 * 1/8 34 X 1/8 80 344 12 0 16 440 idem 
7 30 x 1/8 30 X 1/8 46 390 7 1 7 444 idem 
ö 33 x 1/8 33 X 1/8 58 269 1 2 11 34O idem 
9 31 x 1/8 31 X 1/8 26 454 7 1 16 497 idem 
10 31 x 1/8 31 X 1/8 10 ' 384 2 0 22 416 idem 
Bijl. 5 biz. 6 
lengte zaadknoppen Afw. 
sïxjl frülzën Bêvr7önBêvr7êiii5ryö EêvrTönEêvr.Tot. Opm. 
Beh . 11 31° C - 70/0 1 .v.h. 2 dagen 
1 36 X 1/8, 36 X 1/8 16 434 0 0 16 466 zeer weinig fl. 
2 38 X 1/8 38 X 1/8 33 414 0 0 12 459 M II It 
3 37 X 1/8 37 X 1/8 14 489 0 0 6 509 it II II 
4 30 X 1/8 30 X 1/8 9 570 0 0 12 591 11 11 11 
5 20 X 1/8 n. • t.m. 5 527 0 0 8 540 go en fl. 
6 15 X 1/8 n, . t, m. 1 393 0 0 12 406 11 H 
7 28 X 1/8 28 x 1/8 2 453 0 0 5 460 weinig fl. 
8 34 X 1/8 34 X 1/8 26 380 0 2 4 412 zeer weinig fl. 
9 28 X 1/8 28 X 1/8 1 323 0 8 0 332 11 11 11 
10 31 X 1/8 31 X 1/8 32 543 0 0 10 535 zeer weinig fl. 
Beh, , 12 31 °C 90 fo I.V.lx. 2 dagen 
1 30 X 2/8 30 X 1/8 0 444 0 0 3 447 zeer weinig fl. 
2 26 X 1/8 26 X 1/8 2 596 0 0 5 603 11 II II 
5 32 X 1/8 32 X 1/8 0 414 0 0 4 418 11 Il tf 
4 23 X 1/8 25 X 1/8 4 616 0 0 17 637 » » 11 
5 21 X 1/8 21 X 1/8 2 534 0 0 10 546 it tl II 
6 25 X 1/8 n.i ;.m. 0 501 0 0 7 508 geen fl. 
7 34 X 1/8 34 X 1/8 4 394 0 0 9 407 zeer weinig fl. 
8 22 X 1/8 n.t.n 1. 0 497 0 0 6 503 geen fl. 
9 30 X 1/8 30 X 1/8 0 . 396 0 0 11 407 zeer weinig fl. 
10 21 X 1/8 21 X 1/8 0 422 0 0 8 430 11 Il fl 
bijl. 5 biz. 7 
Lengte Zaadknoppen Afw.. 
Stijl buis ~^ëvr.ônbëvr.ëniSryö Sëvr.önbëvr. Tot. Opm. 
Beh .  13 38°c -  50^ 1 . V. h. 2 dgn. 
1 25 X 1/8 n.t,m. 0 500 o- 0 7 507 geeii fl. 
2 33 X 
/  » 
1/8 n.t.m. 0 438 0 0 25 463 geen fl. 
5 26 X 1/8 26 x 1/8 0 505 0 0 10 515 zeer weinig fl. 
4 23 X 1/8 n.t.m. 0 506 0 0 16 522 geen fl. 
5 34 X 1/8 34 x 1/8 0 484 0 0 6 490 zoer weinig fl. 
6 24 X 1/8 24 x 1/8 0 637 0 0 e 645 11 11 t l  
7  21 X 1/8 n.t.m. 0 455 0 0 7 462 geen fl. 
8 30 X 1/8 n.t.m. 0 430 0 0 13 443 geen fl. 
9 34 X 1/8 34 x 1/8 0 550 0 0 16 566 zeer weinig fl. 
10 23 X 1/8 n.t.m. 0 464 0 0 5 469 geen fl. 
Beh, ,  14 38 O
 
O
 
—•3
 O l.v .h. 2 dg. 
-
1 34 X 1/8 34 x 1/8 4 444 0 0 10 458 zeer weinig fl. 
2 30 X 1/8 n.t.m. 0 819 0 0 21 840 geen fl. 
3 33 x 1/8 33 x 1/8 3 673 0 0 11 6 8 /  zeer weinig fl. 
4 27 X 1/8 n.t.m. 0 534 0 0 8 542 geen fl. 
5 23 x 1/8 n.t.m. 0 560 0 0 18 578 geen fl. 
6 24 x 1/8 24 x 1/8 3 604 0 0 15 622 zeer weinig fl. 
7 30 X 1/8 30 x 1/8 2 400 0 0 6 408 11 11 11 
8 35 X 1/8 n.t.m. 0 380 0 0 12 392 geen fl. 
9 25 X 1/8 n.t.m. 0 . 446 0 0 10 456 geen fl. 
10 32 X 1/8 , n.t.m. 0 561 0 0 16 577 geen fl. 
Bijlage 5 blz. ß 
Lengte Zaadknop-pen Âfw. 
stïjï Suis ~bêvr7ônbêvr7ëmbryô BëvrTönbêvr. Tot. Opm. 
Beh. 15 58 °C - 901o l.v. h. 2 dg . 
1 51 X 1/8 n.t.m. 0 507 0 0 30 557 genn fl 
2 26 X 1/8 n.t.m. 0 459 0 0 9 468 geer. fl 
5 21 X 1/8 n.t.m. 0 554 0 0 8 562 geen fl 
4 50 X 1/8 n.t.m. 0 574 0 0 21 595 geen fl 
5 28 X 1/8 n.t.m. 0 522 0 0 18 540 ge^n fl 
6 29 X 1/8 n.t.m. 0 558 0 0 15 551 geen fl 
7 29 X 1/8 n.t.m. 0 540 0 0 8 548 geen fl 
8 27 X 1/8 n.t.m. 0 590 0 0 12 402 geen fl 
9 24 X 1/8 n.t.ii. 0 559 0 0 15 552 'geen fl 
10 20 X 1/8 n.t.m. 0 408 0 ' 0 9 417 geen fl 
3 dagen Bijlage 6 bis. 1 
Stui __ fmeel tot. 
Lengte 
"stijl", "Buis 
Zaadknoppen 
bevrTonbevr" 'ëmBr 
Afv. 
.bëvr. önbëv.Tot. 
Beh. 1 10°C 50^ l.v .h. 3 Ûg. 
1 86 116 30 x 1/8 20 X 1/8 0 425 0 0 12 437 red.fl. 
2 181 191 32 x 1/8 21 X 1/8 0 422 0 0 13 435goede fl. 
5 192 217 30 x 1/8 19 X 1/8 0 442 0 0 12 454 11 " 
4 116 138 35 x 1/8 22 X 1/8 0 401 0 0 5 404 " " 
5 93 110 30 x 1/8 20 X 1/8 0 498 0 0 28 526 " » 
6 98 135 32 x 1/8 16 X 1/8 '0 438 0 0 7 4/I5 H " 
7 170 209 30 x 1/8 22 X 1/8 0 436 0 0 13 449 » " 
8 77 94 27 x 1/8 18 X 1/8 0 524 0 0 9 533 ti « 
9 126 146 29 x 1/8 20 X 1/8 0 544 0 0 14 558 red.fl. 
10 176 191 34 x 1/8 28 X 1/8 0 494 0 0 7 501 zeer get 
de fl. 
Beh. 2 10°C 7Ofa l.V ,h. 5 dgn • 
1 55 115 29 X 1/8 0,5 X 1/8 0 367 0 0 3 370weinig fii 
2 23 56 22 x 1/8 0,5 X 1/8 0 560 0 0 12 572 " " 
3 81 135 30 x 1/8 25 X 1/8 1 351 0 0 9 36lgoede fl. 
4 62 175 30 x 1/8 12 X 1/8 0 442 0 0 7 449 matige " 
5 56 102 24 x 1/8 13 X 1/8 0 438 0 0 4 442 weinig 
6 111 180 32 x 1/8 12 X 1/8 0 533 0 0 8 541 " " 
7 53 91 29 x 1/8 20 X 1/8 0 382 0 0 13 395 " " 
8 37 62 20 x 1/8 10 X 1/8 0 397 0 0 9 406 zeer 
weinig fl. 
9 79 119 29 x 1/8 10 X 1/8 0 330 0 0 5 335 idem 
10 106 113 33 x 1/8 10 X 1/8 0 406 0 0 9 415 idem 
Bijlage 6 biz. % 
Stuifmeel Lengte Zaadknoppen Afw. 
+ ïöt.büïs" " stijl" Bevr.önbêvr.emSryö önbevr.bëvr.Tot. Opia. 
Beh, . 3. 10c 5c 90/o 1, .v.h. - 3 <*gn 
1 217 299 20 X 1/8 24 x 1/8 0 449 0 13 0 462 wein^ç 
2 86 146 2 x 1/8 20 x 1/8 0 472 0 12 0 484 idem 
3 81 179 15 x 1/8 20 x 1/8 0 444 0 7 0 451raa-tige fi. 
4 65 123 2 x 1/8 25 x 1/8 0 bl >3 0 18 0 t t621 seer 
we i n i 0 f1 • 
5 189 225 27 x 1/8 30 X 1/8 0 326 0 14 0 340goede fl. 
6 141 192 30 x 1/8 30 X 1/8 13 436 0 12 0 4.61 " " 
7 75 151 10 x 1/8 20 x 1/8 0 39? 0 4 0 396 weinig" 
8 142 206 30 x 1/8 30x 1/8 7 406 '0 13 0 426 goede " 
9 103 155 23 x 1/8 23 x 1/8 4 500" 0 17 • 0 521 weinig" 
10 167 222 30 x 1/8 30 X 1/8 2 485 0 13 0 500 goede fï 
Beii . 4 17°C 10?5 1. v.h. 3 dgn. -
1 64 117 24 x 1/7 24 X 1/8 59 ' 501 0 20 0 580goede fl 
2 63 171 20 x 1/8 20 X 1/8 1 518 0 6 0 525 zeer 
weinig fl. 
3 116 185 25 x 1/8 25 X 1/8 159 379 1 9 0 547 goede f 
/ 104 168 30 x 1/8 30 X 1/8 38 348 0 10 0 396 " " 
5 147 168 31 x 1/8 .31 X 1/8 134 317 0 7 3 461 zeer goede fl. 
6 65 103 33 x 1/8 33 X 1/8 54 c
o 0 23 0 460 goed<b fi 
7 90 156 24 x 1/8 24 X 1/8 26 335 0 7 0 368 " " 
8 125 160 27 x 1/8 27 X 1/8 15 462 0 . 9 0 <
<-co 
9 120 154 31 x 1/8 31 X 1/8 50 427 0 9 0 48b matige" 
10 72 177 9 x 1/8 10 X 1/8 0 445 0 8 0 453 zeer 
weinig fl. 
bijlage 6 biz. 3 
Stuifmeel Lengte .Zaadknoppen Afw. 
+ tôt. bûîs sïïjï » Bëvr.önbëvTim'br.'bëvrTönBêv.Tot. 
Eeh, . -5 17 c - 50$ l»v, h. 3 clgn. 
1 135 162 32 X 1/8 32 x 1/8 34 407 0 0 16 457 goede fl. 
2 219 264 30 X 1/8 30 x 1/8 67 351 0 0 9 427 zeer goe­
de fl. 
3 154 190 30 X 1/8 30 x 1/8 90 235 0 0 7 332 idem 
4 - - n.t.m. 17 x 1/8 0 422 0 0 23 445 geen fl. 
5 76 1°-4 10 x 1/8 22 x 1/8 0 412 0 0 7 419 weinig fl 
6 264 330 31 x 1/8 31 x I/8 34 446 0 0 15 495 matige fl 
7 117 294 20 x 1/8 20 x 1/8 0 521 0 0 8 529 zeer wei­
nig fl. 
8 156 234 30 x 1/8, , 30 x 1/8 2 507 0 0 19 528 matige fl 
9 119 172 34 x 1/8 34 x 1/8 18 398 0 0 9 425 weinig fl 
10 126 243 29 x 1/8 29 x 1/8 5 492 0 0 15 512 matige fl 
Beh. , 6 17°C • • 70% l.v.ii. 3 dgn. 
1 70 92 26 x 1/8 26 x 1/8 34 522 0 0 17 573 matige fl 
2 66 126 32 x 1/8 32 x 1/8 78 284 0 0 6 368 » » 
3 31 127 n.t.m. 21 x 1/8 0 391 0 0 8 399 gec."A fl. 
4 48 105 21 x 1/8 21 x 1/8 3 465 0 0 6 474 matige fl 
5 107 154 35 x 1/8 35 x 1/8 42 408 0 0 22 472 matige fl 
6 49 198 20 x 1/8 20 x 1/8 0 406 0 0 9 415 weinig fl 
•7 1 46 212 29 x 1/8 29 x 1/8 10 534 0 0 4 548 matige fl 
8 96 242 34 x 1/8 34 x 1/8 9 359 0 0 14 382 " 
O • 59 IO4 12 x 1/8 20 x 1/8 0 364 0 0 14 378 zeer 
weinig fl. 
10 134 205 24 x 1/8 24 x 1/8 9 563 0 0 15 587 matige fl 
Bijl . 6 biz. 4 
Stuifmeel Lengte Zaadknoppen _ _ Afw. 
- + 7tôt7~bûîs stijl Eëvr7onbëv7embr.b£vr7ônfîëv.Tot. 
Beh. 7 
1 - - 0 386 0 0 12 398 
2 _ — - 4 387 0 0 5 396 
3 22 X 1/8 22 X 1/8 0 481 0 0 10 491 weinig fl. 
4 - 17 X 1/8 0 551 0 0 8 559 geen fl. 
5 10 X 1/8 20 X 1/8 0 385 0 0 20 405 zeer wei-
nig fl. 
6 30 X 1/8 30 X 1/8 23 631 0 0 17 671 weinig fl. 
7 - 17 X 1/8 0 433 0 0 17 450 geen fl. 
8 21 X 1/8 21 X 1/8 26 380 0 0 10 416 weinig fl. 
9 22 X 1/8 22 X 1/8 6 371 0 0 11 • 388 11 it 
10 21 X 1/8 21 X 1/8 0 408 0 0 10 418 zeer wei­
nég fl. 
Beh. 8 
1 3° X 1/8 50 £ 1/8 27 360 0 0 9 396 zeer veini 
fl. 
2 28 X 1/8 28 X 1/8 10 431 0 0 6 447 idem 
3 16 X 1/8 16 X 1/8 0 336 0 0 6 342 idem 
4 32 X 1/8 32 X 1/8 7 420 0 0 8 435 idem 
5 30 X 1/8 30 X 1/8 1 361 0 0 22 384 idea 
6 32 X 1/8 32 X 1/8 6 318 0 0 10 334 idem 
7 27 X 1/8 27 X 1/8 0 503 0 0 3 506 idem 
8 24 X 1/8 24 X 1/8 3 353 0 0 4 360 idem 
9 30 X 1/8 30 X 1/8 7 473 0 0 9 489 idem 
10 20 X 1/8 20 X 1/8 0 420 0 0 8 428 idem 
3 dagen bijlage 6 tlz. 5 
Lengte Zaadknoppen Afw. 
Stijl ~büïs EëvrTSnSivrTëSbr.bëvrTonDêv. Tot. Ogm. 
±sen . y 
1 24 x 1/8 24 X 1/8 4 368 0 0 14 386 matige fl. 
2 28 x 1/8 28 X 1/8 31 365 0 0 18 414 weinig fl. 
3 30 x 1/8 30 X 1/8 4 455 0 0 10 469 matige fl. 
4 22 x 1/8 22 X 1/8 0 359 0 0 8 367 geen fl. 
5 26 x 1/8 26 X 1/8 8 434 0 0 8 450 weinig fl. 
6 30 x 1/8 30 X 1/8 11 347 0 0 6 364 weinig fl. 
7 28 x 1/8 28 X 1/8 6 479 0 0 13 498 zeer weinig fl. 
8 20 x 1/8 20 X 1/8 0 371 0 0 5 376 geen fl. 
9 30 x 1/8 30 X 1/8 28 361 0 0 5 394 weinig fl. 
10 30 x 1/8 30 X 1/8 16 376 0 0 14 406 weinig fl. 
Beh, . 10 
1 30 X 1/8 30 X 1/8 0 442 0 0 6 448 zeer weinig fl. 
2 27 x 1/3 27 X 1/8 3 400 0 0 5 400 tt  »  M 
3 30 x 1/8 30 "*£ 1/8 2 368 0 0 7 377 H H H 
4 23 x 1/8 - 0 469 0 0 11 480 geen fl. 
5 32 x 1/8 32 X 1/8 0 367 0 0 8 375 zeer weinig fl. 
6 25 x 1/8 - 0 378 0 0 7 385 geen fl. 
7 . 30 x 1/8 30 X 1/8 12 536 0 0 12 560 zeer weinig fl 
8 30 x 1/8 30 X 1/8 2 339 0 0 12 353 t l  II  f l  
9 30 X 1/8 30 X 1/8 7 311 0 0 11 329 It  II  11 
10 31 X 1/8 31 X 1/8 2 337 0 0 4 343 II II  II  
3 dagen 
Si ,j lage 6 blz. 6 
Lengte Zaadknoppen Afw. 
sïljl ~ Euïs SêvrTönBivrTlm'BrT Tïivr7~onT5êvr7 Totaal Oprc-
Beh. 11 
1 - 0 304 0 0 7 311 
2 18 x 1/8 18 X 1/8 0 518 0 0 6 524 zeer weinig fl 
3 20 x 1/8 20 X 1/8 0 411 0 0 6 417 11 Vt H 
4 30 X 1/8 30 X 1/8 5 327 0 0 6 338 1! tl tl 
5 30 X 1/8 30 X 1/8 4 353 0 0 7 364 It tt II 
6 21 x 1/8 0 455 0 0 18 473 geen fl. 
7 7 < «, 3<+ x  1/8 34 X 1/8 2 396 0 0 10 408 zeer weinig fl 
8 18 x 1/8 18 X 1/8 0 420 •0 0 12 432 H tt It 
9 27 x 1/8 27 X 1/8 2 376 0 0 12 390 tl tt 11 
10 32 X 1/8 32 X 1/8 5 313 0 0 3 321 tf ff  H 
Beh .  12 
1 31 x 1/8 31 X 1/8 2 463 0 0 6 471 zeer weinig1 fl 
2 28 x 1/8 28 X 1/8 0 303 0 0 3 306 M tt I? 
3 23 x 1/8 23 X 1/8 0 497 0 0 10 507 tt tt tt  
4  25 x 1/8 25 X 1/8 0 482 0 0 9 ' 491 tt 11 tt  
5  29 X 1/8 - 0 46O 0 0 4 464 geen fl. 
6 21 x 1/8 - 0 552 0 0 7 559 geen fl. 
1 20 x 1/8 - 0 587 0 0 12 599 geen fl. 
8 31 X 1/8 - 0 332 0 0 12 341 geen fl. 
9 22 x 1/8 - 0 457 0 0 10 467 geen fl. 
10 20 x 1/8 - 0 580 0 0 12 592 geen fl. 
3 dagen 
Bijl. 6 blz. 7 
Lengte zaadknoppen Afw. 
stijl Büxs "'bëvr.ön'bev.ëm'br.bëvr.önBëvr.Totaal Opm. 
Beh . 13 
• 
1 22 X 1/8 0 405 0 0 8 413 geen fl. 
2 36 X 1/8 36 X 1/8 0 306 0 0 3 309 weinig fl. 
3 40 X 1/8 40 X 1/8 0 281 0 0 9 290 zeer weinig fl. 
4 20 X 1/8 - 0 460 0 0 6 466 geen fl. 
5 23 X 1/8 - 0 47e 0 0 8 486 geen fl. 
6 28 X 1/8 - 0 485 0 0 9 494 geen fl. 
7 30 X 1/8 30 X 1/8 0 561 0 0 6 567 zeer weinig fl. 
8 23 X 1/8 - 0 450 0 0 11 461 geen fl. 
9 20 X 1/8 20 X 1/8 0 422 0 0 6 428 zeer weinig fl. 
10 50 X 1/8 0 468 0 0 8 476 geen fl. 
Beh, . 14 
1 29 X 1/C 0 491 0 0 8 499 geen fl. 
2 20 X 1/8 20 X 1/8 0 329 0 0 7 336 zeer weinig fl 
3 30 X 1/8 30 X 1/8 0 351 0 0 18 369 zeer weinig fl 
4 21 X 1/8 21 X 1/8 0 467. 0 0 10 477 zeer weinig fl 
5 30 X 1/8 - 0 379 0 0 13 392 geen fl. 
6 32 X 1/8 32 X 1/8 0 330 0 0 11 341 zeer weinig fl. 
7 20 X 1/8 0 466 0 0 11 477 geen fl. 
ö 24 X 1/8 0 457 0 0 7 4&4 geen fl. 
9 34 X 1/8 0 361 0 0 5 366 geen fl. 
10 27 X 1/8 0 497 0 0 5 502 geen fl. 
3 dagen 
Bijl. 6 blz. S 
Lengte zaadknoppen Afw. 
stïjl ïmïs" BëvrTönbëvr.êmBr.bêvr.ónbevr.Tot. 
Beh. 15 
1 21 X 1/8 0 389 0 0 4 393 geen fl. 
2 34 X 1/8 0 400 0 0 9 409 geen fl. 
3 29 X 1/8 0 509 0 0 7 516 geen fl. 
4 50 X 1/8 0 395 0 0 10 405 geen fl. 
5 33 X 1/8 0 374 0 0 12 386 geen fl. 
6 30 X 1/8 0 402 0 0 2 404 geen fl. 
7 23 X 1/8 0 532 0 0 3 535 geen fl. 
8 25 X 1/8 0 486 0 0 4 490 ge on fl. 
9 22 X 1/8 0 . 446 0 0 9 455 geen fl. 
10 33 X 1/8 0 586 0 0 10 596 geen fl. 
Stuifmeelkieming na 5 uur. Invloed temperatuur "bijlage 7 
Beh. Temp. l.v.h. 
Stuifmeel 
~+ "tôt7"~ 
Kieir 
büïs~ 
["buizen 
stijl 
per _stijl 
~ fostïjï ' ü7uür™7üür 
aantal 
stijlen 
per ™ stempel ""tot. 
1 10° 50 1683 1904 88,4 763 3863 19,8 153 10 168 190 
2 10° 70 1230 1378 89,3 375 3541 10,6 75 9 136 153 
3 10° 90 1688 1912 88,3 4C0 3413 11,7 80 10 169 191 
Tot. 4601 5194 88,6 1538 10817 14,2 303 29 159 179 Gem. 159 179 513 3606 103 
4 < 50 3250 3549 91,6 875 3500 25,0 175 10 325 355 5 17o 70 3200 35^2 8 9,8 400 3268 12,2 80 10 320 356 6 17° 90 2005 2270 88,3 588 2850 20,6 118 9 223 252 Tot. 8455 9381 90,1 1863 9638 19,3 375 29 292 323 Gem. 292 323 621 3213 124 
7 24o 50 3577 4162 85,9 888 3183 27,9 178 10 358 416 8 24o 70 4859 5348 90,9 2350 3438 68,4 470 10 486 535 9 24° 90 3792 4395 86,3 1569 3069 51,1 314 9 421 488 Tot. 12228 13905 37,9 4807 9695 49,6 96 2 29 422 480 Gem. 422 480 1602 3232 320 • 
10 51o 50 234O 3122 75,0 763 2800 27,3 153 9 260 346 11 51o 70 2875 3735 77,0 1925 3313 58,1 385 10 288 374 12 31 90 3274 4752 68,9 1588 3088 51,4 318 10 327 475 Tot. 8489 11609 73,1 A276 9201 46,5 855 29 293 400 Gem. 293 400 1425 3067 285 
13 58o 50 1907 3360 56,8 413 - 3138 13.2 83 10 191 336 14 58o 70 2115 3708 57,0 475 3375 14,1 95 10 212 371 15 38° 90 1274 3652 34,9 306 3569 8,6 61 9 142 406 Tot. ' 5296 10720 49,4 1194 10082 11,8 239 29 183 370 Gem. 183 ' 370 39S 3361 80 
Stuifmeelkieming na 5 uur. Invloed l.v.h. Bijlage J a 
Stuifmeel Kitmbuizen per stijl a?.nt. per stempel 
Temp. l.v.h. + tot. fo Vais stijl ^bsti jl u/ uur / stijlen u/uur 0 + tot. 
1 10° A 50 1685 1904 88,4 765 5863 19,8 155 10 168 190 
4 17o 50 5250 5549 91, b 875 3500 25,0 175 10 525 555 7 24o 50 5577 4162 85,9 888 5188 27,9 178 10 558 416 10 31o 50 2540 5122 75,0 765 2300 27,5 155 9 260 346 15 58° 50 1907 5560 56,8 415 3138 15,2 85 10 191 556 Tot. 12757 16097 5702 16489 742 49 Gem. 260 529 79.5 740 5298 22.5 148 
2 10° 70 1250 1578 89,5 575 3541 10,6 75 9 156 155 
5 17° 70 5200 5562 89,8 400 3288 12,2 80 10 520 556 
8 24o 70 4859 5548 90,9 2550 3458 68,4 470 10 - 486 555 11 51o 70 2875 5755 77,0 1925 5515 58,1 585 10 288 574 14 58° 70 2115 5708 57,0 475 5575 14,1 95 10 212 571 Tot. 14279 17751 5525 16955 1105 49 Gein. 291 562 80,5 1105 5591 52,6 221 
5 10° /•\ 90 1688 1912 88,5 400 5415 11,7 80 10 I69 191 6 17o 90 2005 2270 88,5 588 2850 20,6 118 9 223 252 9 24o 90 5792 4595 86,5 1569 ?069 51,1 514 9 421 488 12 51° 90 5274 4752 68,9 1538 3088 51,4 518 10 327 475 
15 58° 90 1274 5652 54,9 506 3569 8,6 61 9 142 406 Tot. 12055 16981 4451 15589 891 47 Gem. 256 561 70,9 890 5198 27,8 178 
Stuifmeelkieming na 29 uur. Invloed temp. 
Stuiimeel Kiembuizen aantal per stempe! 
Beh. Temp. l.v.h. + "toïT büis stijl"" •~!£stlj:r ü/uur~ Ü7ÜÜ:- stijlen tôt" 
0-29 2zî2-
1 10° n 50 2472 2767 89,3 1464 3675 39,8 50 29 10 247 277 2 10° 70 2156 2670 80,7 963 3213 30,0 33 25 10 216 267 
3 10 90 1726 2098 82,3 1700 3400 50,0 59 * 54 10 173 210 Tot. 6354 7535 84,3 4127 10288 40,1 142 108 30 Gen. 212 251 • 1376 3429 46 36 212 251 
4 17o 50 2115 2702 78,3 1939 3253 60,3 68 46 10 212 270 5 17o 70 .2777 3477 79,9 2359 3444 68,5 81 82 9 309 386 6 17 90 3038 3553 85,5 2325 3725 62,4 80 72 10 304 355 Tot. - 7930 9732 81,5 6653 • 10432 63,8 229 200 29 825 1011 Gen. 273 336 2218 3477 77 67 273 336 
7 2«o 50 2029 59,2 24OO 3188 75,3 03 63 10 203 343 8 24o 70 2027 2609 77,7 3225 3613 89,3 111 . 37 10 203 261 9 24° 90 1938 2S62 67,7 3722 3600 100 123 90 10 194 286 Tot. 5994 8897 67,4 9347 10401 88,2 322 190 30 600 890 Gem. 200 297 3116 3467 107 63 200 297 
10 51o 50 900 1639 54,9 3487 3487 100 >120 >114 '10 90 164 11 51o 70 733 177O 41,4 3713 3713 100 >128 >75 10 73 177 12 31 90 1641 2301 71,3 3600 5600 100 >124 >84 10 164 230 Tot. 3274 5710 57,3 10800 10800 100 372 273 30 327 571 Gem. 109 190 3600 36OO >124 >91 109 190 
13 38° • 50 1291 2275 56,7 — 3234' 8 161 234 14 58o 70 528 2369 22,3 - 3425 10 53 237 15 38° 90 174 2540 6,9 - 3363 10, 17 254 Tot. 1993 7184 27,7 10022 28 231 775 Gem. 71 257 3341 71 257 
Stuifmeelkieniing na 29 uur. Invloed l.v.h. 
Stuifmeel Kiembuizen 
Temp. l.v.h. __ tot 7" fo~ ~EüIs itïjï" 
1 10° 50 2472 2767 . 89,3 1461 3675 
4 < 50 2115 2702 78,3 1965 3263 7 24o 50 2029 3426 59,2 24OO 3186 10 31o 50 900 1639 54,9 3487 3487 13 38° 50 1291 2275 56,7 3234 
Tot. 8307 12809 9320 *3313 
Gem. 184 267 68,8 2330 2769 
2 10° 
r\ 
70 2156 267Ó 80,7 963 3213 
5 
1?0 70 2777 3477 79,9 2359 3444 8 24o 70 2027 2609 77,7 3225 3613 11 51o 70 733 1770 41,4 3713 3713 14 38° 70 528 2369 22,3 3425 Tot. 8221 12095 10260 174081 
Gem. 168 263 63,8 2565 3482 
3 10° /•N 90 1726 2098 82,3 1700 3400 
6 17o 90 3038 3553 85,5 2325 3725 9 240 90 1938 2862 67,7 3722 3600 12 510 90 1641 2301 71,3 36OO .3600 15 38° 90 174 2540 6,9 ' 3363 Tot. 8517 13354 • 11347 17688 Gem. 170 267 63,3 2837 3538 
Bijlage 8a 
_ _ Aont. ger stempel 
j&stïjl ü7üür ü7üür~ . stijlen + tötT 
O.29u 5-29u 
39,8 50 29 10 247 277 
60,3 68 46 10 212 270 
75,3 83 63 10 203 343 
100 >120 >114 10 90 164 
- 8 161 , 284 
321 252 48 : 0 
, 68,5 80 63 
30,0 33 25 10 216 267 
68,5 81 82 9 ' 309 386 
89,3 m 37 10 203 261 
100 .5,128 >75 10 73 177 
r 10 53 237 
353 219 49 
. 73,4 88 55 
50,0 59 54 10 173 210 
62,4 80 72 10 304 • 355 100 128 90 10 194 286 
100 >124 >84 10 164 230 
10 17 254 
73,2 391 • 300 50 
r 80,2 98 75 
Stuifmeelkieming na 2 cLagen Invloed temp. 
"Beh. Temp. l.v.h. 
Stuifmeel 
+ tSt7~" 
Kiemlniifcea 
'fo Suis stlj: 
1 10° 50 1720 2499 68,8 2325 3363 
2 10o 70 1550 1876 82,6 2222 3475 3 10 90 1970 2442 80,7 2156 3288 
Tot. 5240 6817 76,9 6703 10126 
Gem. 202 262 2234 3375 
4 50 2732 3038 
5 17° 70 3325 3325 
6 17 90 3265 3263 
Tot. 9320 9626 
Gem. 3107 3209 
7 240 50 • 3708 3488 8 24o 70 3681 3588 9 24° 90 2963 2963 
Tot. 10352 10039 
Gem. 3451 3346 
10 51o° 50 3575 3575 
11 31® 70 4094 3713 
12 31° 90 3391 3300 
Tot. 11060 10588 
Gem. 3687 3529 
13 58o 50 3688 3413 14 58o 70 3781 3662 15 38° • 90 - 3313 
To"C. 7469 10388 
Gem. 3735 - 3463 
Bijlage 9 
aar,t. per stempel 
"fosti jï' "ü/üür ü7üür stijlen 
69,1 
63,9 
65,6 
96,8 
0-48u_ _24-48u_ -
48 45 10 172 250 
46 66 8 194 235 
45 24 8 246 ' 305 
26 
47 45 202 262 
57 40 10 
66.2 
82.3 
100 10 
100 10 
30 
100 10 
100 10 
100 9 
100 ZQ 
100 10 
10 0 10 
100 10 
100 30 
100 10 
100 10 
10 
30 
Stuifmeelkieming na 2 dagen. Invloed l.v. 
Stuifmeel 
Temp. • 1 
.C
! 
•
 1 
>
1
 •
1
 r
H 
1 1 
__ "tôt." Suis' 
1 10° 
/•% 50 I72O 2499 68.8 2325 4 17® 50 2732 7 24° 50 3708 1° 31® 50 3575 13 38° 50 3688 
Tot. I72O 2499 68,8 16028 
Gem. I72 250 3206 
2 10° 70 I55O 1876 62,6 2222 
5 17® 70 3325 
8 24 70 3681 11 31° 70 4094 14 38° 70 3781 Tot. I55O 1876 82,6 17103 
Gem. 194 235 3421 
3 10° « 90 I97O 2442 80.7 2156 6 17° 90 3263 9 24° 90 2963 
12 31 'A 90 3391 15 38° 90 
Tot. I97O 2442 80,7 11773 
Gem. 246 305 2943 
Sijlage 9 a 
0-48 5*4-0 aantal per stempel 
'fostïiï ü7üür~ü7üür stijlen ------ tót" 
69,1 43 45 10 172 250 
82,3 57 40 10 
100 10 
100 10 
100 10 
105 85 50 
95,0 53 43 
63,9 46 66 8- 194 235 
100 10 
100 10 
100 10 
100 . 10 
46 66 48 
96,3 46 66 
65,6 45 24 8 246 305 
100 10 
100 10 
100 10 
± 91,3 
10 
45 24 48 
Stuifmeelkieming na 3 dagen. Invloed temp. 
Stuifmeel Kiembuizen 
Beh. Temp. l.v.h. ~+ tötT fo buis stxjï 
1 10° A 50 1315 1547 85,0 2575 3863 2 10 /•V 70 663 1148 57,8 1413 3475 
3 10° S0 1266 1898 66,7 2238 3150 
Tot. 3244 4593 6226 10488 
Gem. 108 153 70,6 2075 3496 
4 < 50 956 1539 62,7 3175 3188 5 17° 70 1366 2013 67,9 3417 3438 
6 17 90 706 1565 45,1 3236 3275 
Tot. 3038 5117 9823 9901 
Gem. 
7 24o 50 2625 2833 8 24 A 70 3363 3363 
9 24 90 3350 3350 
Tot. 9338 9369 
Gem. 
10 K 50 3750 3600 11 51o 70 3266 3194 12 31° 90 3344 3125 Tot. . 10360 9919 
Gem. 
13 k 50 3933 3400 14 38° 70 3219 3338 
15 380 90 _ 3500 
Tot. 7157 10238 
Gem. 
Bijlage 10 
er stempel aant. per stempel 
%styï ü 7™r"7üü" stijlen + ~ tötT 
0-72 5-
66,7 36 10 • 132 155 
40,7 20 10 66 115 
71,0 31 10 127 190 
87 30 • 
59,4 29 108 153 
99,6 44 10 97 154 100 9 152 224 
100 10 71 • 157 
99,9 29 320 535 
105 176 
92,7 8 
100 10 
100 10 
97,6 28 
100 10 
100 9 
100 10 
100 • 29 
100 10 
100 10 
10 
30 
Stuifmeelkieming na 3 dagen. Invloed l.v.h. Bijlage 10a 
Beh. Temp. l.v.h. 
__st 
~+ 
uifmeel 
töï: 
F.i embuizen 
büïs stxjï fSsîljî"" "/üür'ü/üür 
O-72 
aant. 
stylen per + 
stempel 
tot. 
1 10° 50 1315 1547 85,0 2575 3863 66,7 36 10 132 155 
4 17® 50 966 1539 62,7 3175 3188 99,6 44 10 97 154 
7 24° 50 2625 2833 9 2,7 8 
10 51o 50 3750 36OO 100 10 13 38° 50 3938 3400 100 10 
Tot. 2281 3086 73,9 16063 16884 80 48 
Gem. 114 154 3213 3377 95,1 40 
2 10° 70 663 1148 57,8 1413 3475 40,7 20 10 66 115 
5 17® 70 1366 2013 67,9 3417 3438 100 9 152 224 
8 24o 70 33É3 3365 100 10 11 31° 70 3266 3194 100 9 
14 38° 70 3219 3338 100 10 
Tot. 2029 3136 14678 16808 20 48 
Gem. 107 165 64,7 2936 3362 87,3 20 
3 10° /•v 90 1266 1898 66,7 2238 3150 71,0 31 10 127 190 6 17° 90 7O6 1565 45,1 323Ó 3275 100 10 71 157 
9 24° 90 3350 333C 100 10 
12 31® 90 3344 3125 100 10 
15 38° 90 550C 10 
Tot. 1972 3463 12168 16400 31 50 
Gem. 99 173 56,9 3042 3280 ±92,1 31 
Vruchtbeginsel. Invloed temp. na 5 uur. 
Beh. 
no. 
Omst. 
ïêmpTI.v7K. 
aant. 
vr.beg. 
Afw. 
tötT" ~+~ 
Normale 
ïöt7~" ëmB7 
Afw. + normale 
+ ïöt7" "ëmb. 
_ Jo 
Afw 
8 24 70 10 0 137 29 4756 0 29 4893 0 2.8 
9 24 90 9 0 165 4 4777 0 4 4942 0 3.3 
Tot. 19 0 302 33 9533 0 33 9835 0 
Gem. 24° 0 16 1, 7 502 0 1,7 518 0 3.1 
10 31° 50 10 0 133 2 5558 0 2 5691 0 2.3 
11 31 70 10 0 126 11 5016 1 11 5142 1 2.5 
12 31 90 10 0 110 5 5656 0 5 5766 0 1.9 
Tot. 30 0 369 18 16230 1 13 16599 1 
C-em. 31 0 12 0.6 541 0.03 0.6 553 0.03 2.2 
13 38 50 10 0 103 0 4888 0 O 4996 0 2.2 
14 38 70 10 0 128 0 4829 0 0 4957 0 2.6 
Tot. 20 0 236 0 9717 0 0 9953 0, 
Gem. 38° 0 12 0 486 0 0 498 0 2.4 
Bijlage 11 
mü 
. Jf. v 
;• **• 
3» 
7^"% 
•:ds.; 
4 .• ', * • 
:D > 
• 
0 ' 
f i  U  I * ' •• 
* '^ 0 i.4 
•. j 
• % . j -0-N •« 
•Jv • ,ffl 
'o.;-
* : « io 
* ï » V 
; ^îjo-irsâl e_^_ ££ïïi+!ï2ÏÏ2i$ ?2£_I£ü2^^£§ii}2£ï Afw.+normaal Zetting :''^^,.*ëmb7~"~ënib. ~ " Âfw. lîôriiiââï + töt7 êmbrT 
*r t.o.v.+ + emb. erabr. + tot. + tot. emb. 
t.o.v.+ 
1 •* V •'<*'/ 
*v». *"wî 1 
QV3.4H 0 
5;:P4;> 0 
0.02 
ïtëhy.-l o 
.  ' -  ' f  
f- f>v 'Kt : 
Ö^^.l0.01 5 
, \ f v • • V . 
t y :* a * >• * ? 
:0..,jiC 0 
v-'V 
, t* .-,«i 1 f- .* L' • / -1 
'O.V-^1- o 
0 
0 
0 
0 
9.1 
0 
0.6 0 0 
0,08 0 0 
0,34 0 
0 0 
0 
0.04 o 
0.21 0.02 9.1 
0.09 ' o 
.6 0.11 0.01 5.6 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 14 3 476 0 3 489 o 
0 18 0,4 531 0 0,4 549 0 
0 0 13 0.2 556 0 0.2 569 0 
0 13 1.1 502 ,0.1 1.1 514 0.1 
0 0 11 0.5 566 0 0.5 577 0 
0  1 1 0  
0 1 3 0  
489 
483 
0 
0 
0 500 
0 49o 
0 
0 
30 
11 
41 
22 
10 
20 
30 
60 
20 
0 
0 
0 
0 
Vruchtbeginsel Invloed l.v.h. na 5 uur 
Beh. 
Omst. 
tëmpTT' 7v7E7 
Aant. 
vr.b. 
Afw. 
+ tôt 
Normale 
7 +~töï7 "ëmbr7 
Afw.+norm 
+ töt7" 
• 
ëm5r. "â?w ± . äfw. + Normalip + emfr. embr 
t.o. 
10 31 50 10 0 133 2 5558 0 2 5691 0 2.3 0 O.O4 0 
13 38 50 10 0 108 0 4888 0 0 4996 0 2.2 0 0 0 
Tot. 20 0 241 2 10466 0 2 10687 0 
Gem. 50 0 12 0.1 522 0 0.1 534 0 2.3 0 0.02 ' 0 
8 24 70 10 0 137 29 4756 0 29 4893 0 2.8 ' 0 0.6 0 
11 31 70 10 0 126 11 5016 1 11 5142 1 2.5 0 0.22 0|2 9. 
14 36 70 10 0 128 0 4829 0 0 4957 0 2.6 0 0 ; 0 
Tot. 30 0 391 40 14601 1 40 14992 1 
Gem. 70 0 13 1.3 487 0.03 1.3 500 0 .03 2.6 0 0.27 0|if 2.Î 
9 24 90 9 0 165 4 4777 0 4 4942 • 0 3.3 0 0.08 0 
12 31 90 10 0 110 5 5656 0 5 5766 0 - 1.9 0 0.09 • 0 
Tot. 19 0 275 9 10433 0 9 10708 0 
Gem. 90 0 14 0.5 549 0 0.5 564 0 2.6 . 0 0.09 . 0 
Bijlage 11a 
Afw. + norm. 
~+ ëmbrT ëmbr7 
+ t.OiV.+ 
Per vruchtbeginsel 
Âfw7 Ï5örm. ~ 
+ tót. + tötT 
Per vruchtbeg. 
Âî'w7~+~nôrm. 
ëröbr^ + ïot7 ëiâbr, Zetting 
O.O4 0 0 0 13 0.2 556 . 0 0.2 569 0 10 
0 0 0 0 11 0 489 c 0 500 0 0 
0.02 0 0 10 
5 
0.6 0 0 0 14 3 476 0 3 489 0 30 0.21 0.02 9.1 0 13 1,1 502 0.1 1.1 514 0.1 20 
0 , 0 0 0 13 0 483 0 0 496 0 0 
O.27 O.OO7 2.5 
50 
17 
0.08 0 0 0 18 0.4 531 0 0.4 549 0 11 
O.O9 / 0 0 0 11 0.5 566 0 0.5 577 0 30 
0.08 1 • 
41 
21 
Vruchtbeginsels Invloed temp. na 29 uur. 
Beh. 
no. 
Omst. 
tëmp7' "T7v7E7 
aant. 
vr.b. 
Afw 
+ 
• 
"töE 
Normale 
. ~+ töt7' êmBr. 
Afw. + normale 
+ tôt.~ëmbr7 
ci ' 7?_ Äfw7 "Af' 
1 10 50 10 0 128 0 4840 0 0 4968 0 2.6 0 
2 10 70 10 0 185 1 4238 0 1 4423 0 4.2 0 
3 10 90 10 0 107 0 4062 0 0 4169 0 2.6 0 
Tot. 30 0 420 1 13140 0 1 1356O 0 
Gem. 10° 0 14 0.3 438 0 0.3 452 0 3.1 0 
4 17 50 10 0 139 16 4298 0 16 4437 0 3.1 0 
5 17 70 9 0 118 45 4639 0 45 4757 0 2.5 0 
6 17 90 10 0 133 30 4385 0 30 4518 0 2.9 0 
Tot. 29 0 390 91 13322 0 91 13712 0 
Gem. 17° 0 13 3.1 459 0 3.1 473 0 2.8 0 
7 24 50 10 1 94 38 4697 0 39 4791 0 2.0 1. 
8 24 70 10 0 87 220 4566 0 220 4653 0 1.9 0 
9 24 90 10 0 86 99 4383 0 99 4469 0 1.9 0 
Tot. 30 1 267 557 13646 0 358 13913 0 
Gom. 0 24 0 .03 9 12 455 0 12 464 0 2.0 0 
10 31 50 10 0 101 109 3898 0 109 3999 0 2.5 0 
11 31 70 10 0 123 32 4294 0 
t 
32 4417 0 2.8 0 
12 31' 90 10 0 80 109 - 4529 4 109 4609 4 1.7 0 
Tot. 30 0 304 250 12721 4 250 13025 4 
Gem. 31° 0 10 8 424 0.13 8 434 0.13 2.3 0 
13 38 50 8 0 71 0 4871 0 0 4942 0 1.4 0 
14 38 70 10 0 107 0 5313 0 0 5420 0 2.0 0 
15 38 90 10 0 130 0 5385 0 0 5515 0 2.4 0 
Tot. 
* 
28 0 308 0 15569 0 0 15877 0 
Gem. V 38 0 11 0 556 0 0 567 0 1.9 0 
Bijlage 12 
è&br.\: embr. 
-# 
Afw.+ normaal 
~+ ëmbr. ëmbr." 
t.o.v.+ 
Per vruchtbeginsel 
Äfw. "normale 
"+ töt7 "+' ïöt7 
Afw.+ normaal Zet-
+ tötT ëmbr7 ting 
embr. 
' 0. - 5  
S 'j: O.Öt; 
l"r.' 
"•O ' 
•"o 
1 o* 
i* ** * 
i ' r' *> T* * ' ' • * i 
2ifv^?Sw;' 
NM I fr* • 
0 • if.® ' .,1 J»: 
f ' '  
' > !  ;-"k' 
>: 0 0 0 0 0 13 0 484 0 0 497 0 0 
: • 0 0.02 0 0 0 19 0.1 424 0 0.1 442 0 10 
9 0 0 0 0 0 11 0 406 0 0 417 0 0 
10 
v ö 0.01 0 0 0 3 
) 0 0.36 0 0 0 14 1.6 431 0 1.6 444 0 10 
} 0 0.95 0 0 0 13 5.0 515 0 5.0 529 0 66 
J o- 0.66 0 0 0 13 3.0 439 0 3.0 452 0 50 
V 126 
i 0 0.66 0 0 
- 42 
> 
0 0.8 0 0 0.1 9 4 470 0 4 479 0 50 
10 4.7 0 0 0 9 22 457 0 22 465 0 70 
> 0 2.2 0 0 0 9 10 43-8 0 10 447 0 6° t 160 
- 0 2.6 0 0 60 
0 2.7 0 0 0 10 11 390 0 11 400 . 0 70 
-ï 0 0.7 0 0 0 12 3 429 0 3 442 0 30 
f.7 2.4 0.09 3,7 0 8 11 453 0.4 11 461 0.4 80 
r 
180 
rl .6 1.9 0.03 1.6 60 
;.'3. 0 0 0 0 0 9 0 609 0 0 618 0 0 
0 0 0 . 0 0 11 0 531 0 0 542 0 0 
; 0 0 0 0 0 13 0 539 0 0 552 0 0 
0 
/ 0 0 0 0 0 0 
) ! 
Vruchtbeginsels. Inhoud l.v.h. na 29 uur. 
Beh. 
no. 
Omst. 
£ëmp7 'I.v7E7 
Aant. 
vr.b. ~+~" 
Afw. 
tot, 
Norm. 
+ ï5t7 ëmbr 
Afw.+norm 
. + ïot. 
• 
"ëmbr7 Äfw 
1 10 50 10 0 128 0 4840 0 0 4968 0 2.6 
4 17 50 10 0 139 16 4298 0 16 4437 0 3.1 
7 24 50 10 1 94 38 4697 0 39 4791 0 2.0 
10 31 50 10 0 101 109 3898 0 109 3999 0 2.5 
13 38 50 8 0 71 0 4871 0 0 4942 0 1.4 
Tot. 48 1 533 163 22604 0 164 23137 0 
Gem. 50 0 .002 11 • 3,4 471 0 3.4 482 '0 2.3 
2 10 70 10 0 185 1 4238 0 1 4423 0 4.2 
5 17 70 9 0 118 45 4639 0 45 4757 0 2.5 
8 24 70 10 0 87 220 4566 0 220 4653 0 1.9 
11 31 70 10 0 123 32 4294 0 32 4417 0 2.8 
14 38 70 10 0 107 0 5313 0 0 5420 0 2.0 
Tot. 49 0 620 298 23050 0 298 23670 0 
Gem. 70 0 13 6,1 470 0 6,1 483 0 2,6 
3 10 90 10 0 107 0 4062 0 0 4169 0 2.6 
6 1? 90 10 0 133 30 4385 0 30 4518 0 2.9 
9 24 90 10 0 86 99 4383 t 0 99 4469 0 1.9 
12 31 90 10 0 80 109 4529 . 4 109 4609 4 1.7 
15 38 90 10 0 130 0 5385 0 0 5515 0 2.4 
Tot. 50 0 536 238 22744 4 238 23280 4 
Gem. 90 0 11 4,8 455 0.08 : 4.8 466 0.08 2.3 
Bijlage 12 a 
, i .• :Nörm. __Afw.+norm.?o Per vruchtbeginsel Per vruchtbeg. 
ëmbr. ëmbr. + ëmbr. embr. Äfw. _nörmäle ~ Äfw7+nörin~ Zet-
i t.°.v.+ t.o.v.+ + tot. + töt7 êiübr." töt7~ëmbr7 ting 
Î " "* & •• «> . * 
0 0 0 0 0 0 13 0 484 0 0 497 0 0 
ï&x'.ïtoùii ' J V v ' ' E! -7 0 0 0.36 0 0 0 14 1.6 431 0 1.6 444 0 10 
* < 4' '. 4' * ' • • V' Y 0 0 0.8 0 0 0.1 9 4 470 0 4 479 0 50 
•i?.. „•/!?. 81 0 0 2.7 0 0 0 10 11 390 0 11 400 0 70 
-;Ó*. ,7 j, V •* 0 0 0 0 0 0 9 0 609 0 0 618 0 0 
jt ; «• * 
y - ***. t 1 
• 130 
0.19 0.7 
•.V.V'"!' '•* 
0 0 0.7 0 0 26 
i.« :'.'iV" ö.'~ . f0.02,» 0. 0 0.02 0 0 0 19 0.1 424 0 0.1 442 0 10 
o * '0.97 -
\ - C- 1 > 0 0 C.95 0 0 0 13 5.0 515 0 5.0 529 0 66 
• * 1-.* t > S» . r * 
0 ,4.B - • Ï . «\ * 0 0 4.7 0 0 0 9 22 457 0 22 465 0 70 
»  . i t , »  
i»- • ? * « ^ 
0 0 0.7 0 o' 0 12 3 429 0 3 442 0 50 
o'*Vr ' • : • • * 0 0 0 0 0 0 11 0 531 0 0 542 0 0 
U • u j#'",'"«. 176 
Q.:; -s';! 1 0 0 1.3 0 0 35 
.%:•# ; * ^ .v .« 
0 • :0''"J A ^  \ ' j " 1. '•* 0 0 0 0 0 0 11 0 406 0 0 417 0 0 
Q . ;(j.68.-1 !"- • 1 'M . 'MV Î 0 0 0.66 0 0 0 13 3.0 439 0 3.0 452 0 50 
0 0 2.2 0 0 0 9 10 438 0 10 447 0 60 
0Yo vi4\' 
1 ƒ \ r * • v * 
0.09 3.7 2.4 0.09 3.7 0 8 11 453 0.4 11 461 0.4 80 
ó-.vo i $ «Jj 1 * 0 0 0 0 0 0 13 0 539 0 0 552 0 0 
i .'./V , ' 4 
? • ;• • . * t VV".1 • » ; t> *•. •.« '• " *• 1 • 0- * - v'. Ö.02 1-7 
1/0 
1—_ 
coTO^)2 1 ï7 
190 
38 
Vruchtbeginsels. Invloed temp. na 2 dagen 
Beh. Omst. Aant. Afwijkend Normaal Afw. +normaal 
no. Têmp7~T7v7K. vr.b. ~+ ÏÖÏT + ÏOÏT ëmEr. + ïöïT ëmBrT 
Bijlage 13 
1° vloriîîas,!;'^ 4 
irwT-irw:+:;+^r" 
1 10 50. 10 0 108 4 4757 0 4 4865 0 2.2 0 
2 10 70 10 0 177 4 4432 0 4 4609 0 3.8 0 
3 10 90 10 0 116 5 4816 0 5 4932 0 2.4 0 
Tot. 30 0 401 13 14005 0 13 14406 0 
Gem. 10° 0 13 0.4 467 0 0.4 480 0 2.8 0 
4 17 50 10 4 157 316 4838 1 320 4995 1 3.1 2.5 
"5 17 70 10 2 98 662 4432 5 664 4530 5 2.2 2.0 
6 17 90 10 2 86 706 4528 2 708 4614 2 1.9 2.3 
Tot. 30 8 341 1684 13798 8 '1692 14139 8 » 
Gem. IT 0.3 11 56 460 0.3 56 471 0.3 2.4 2.3 
7 24 50 10 5 119 966 3999 6 971 4118 6 2.9 4.2 
8 • 24 70 • 10 2 103 698 4186 5 700 4289 5 2.4 1.9 
9 24 90 10 1 94 297 4321 3 298 4415 3 2.1 1.1 
Tot. 30 8 316 1961 12506 14 1969 12822 14 • 
Gem. 24° 0.3 11 65 417 0.5 66 427 0.5 2.5 2.5 
10 31 50 10 6 157 291 4093 48 297 425O 48 3,7 3.8 
11 31 70 10 10 95 139 4665 0 • 149 476O 0 2.0 10.5 
12 31 90 10 0 80 12 4826 0 12 4906 0 1.6 0.0 
Tot. 30 16 332 442 13584 48 458 13916 48 
Gem. 31° 0.5 11 15 453 1,6 15 464 1.6 2.4 4.8 
13 38 50 10 0 113 0 4969 0 0 5082 0 2.2 0 
14 38 70 10 0 127 12 5433 0 12 5560 0 2.3 0 
15 38 90 10 0 141 0 5031 0 0 5172 0 2.7 0 
Tot. 30 0 381 12 15433 0 12 15814 0 
Gem. 38° 0 13 O.4 514 0 O.4 527 0 2.4 0 
$Afw.+norm. 
"êniBrT + êmBrT ëm15r7 
t.o.v.+ t.o.v.+ 
Per vruchtbeginsel 
"lïw 7 Rôriûââl 
+ tot + tot. embr. 
Afw.+norn. 
+ Ï5Ï7 ëiïiBr7' 
Zetting 
Ö.p8ï y' •£»->' . 
O.icfvvo'^;^ 
0 0.08 0 • 0 
0 0.09 o O 
0 0.10 0 0 
r . •: 'J' {»tóv« 
• : ' il: > 
• • 
ö . <  
i-. > ' 1 $»5: 
t,'fA >•;  ^
1?*2' 
?w-ti 
24*4 l . f l£.8. 
K' ,••0 
•/% 
".Î 
. ** 
. 0 
' ,0.02 
 ^f. i ' , . . » 
1 "• Ji-'r 
i;4.o4\ 
"•WK" "1 
$. ','%•*1 "• .'.»t 
of. 15 ^ 
1:2-
^9] "0.07^  
IV, ' 
\tf.t1 i 
•f J-,- •< 
0, ' > * ''Vf 
r 0 
K>:. v> 
> : «.' / « • t v 
' •» ',J " ' 
I r • 
is' V 
73;-
r, >» Qt2-" 
si 3' 
•O V 
OV^ ' 
' r * "?•* i«"' *V rV* oVr 
0 1 0 . 9  
' " f 
0 
0 
0 
•»- o • -
«'/-• .Vi Ö; c 
J- : 1 " 1 •'•*4 i.-. •"*** /-M < • V ' ,V 
O.O9 0 
0.3 6.4 0.02 0.3 
0.8 14.7 0.11 0.8 
0.3 15.3 0.04 0.3 
0.5 12.0 . 0.06 0.5 
0.6 23.6 0.15 0.6 
0.7 16.3 0.12 0.7 
1.0 6.7 0.07 1.0 
0.7 15.4 0.11 0.7 
0 
0 
7.0 1.1 16.2 
3.1 0 0 
0.2 0 0 
3.3 0.3 10.5 
0 0 0 
0.2 0 0 
0 0 0 
0 11 0.4 476 0 
0 18 0.4 443 0 
0 12 0.5 482 0 
0.4 
0.2 
0.2 
16 
10 
9 
0.5 .12 
0 . 2  1 0  
0.1 9 
0.6 
1 .0  
0.0 
32 484 0.1 
66 443 0.5 
71 453 0.2 
97 
70 
30 
400 0.6 
419 0.5 
432 0.3 
16 
10 
8 
29 
14 
1 
409 4.8 
467 0.0 
483 0.0 
0.4 
0.4 
0.5 
97 
70 
30 
30 
15 
1 
487 0 
461 0 
493 0 
412 0.6 
429 0.5 
442 0.3 
425 4-8 
476 0.0 
491 0.0 
10 
20 
10 
40 
13 
32 500 0.1 60 
66 453 0.5 80 
71 461 0.2 60 
200 
67 
80 
80 
80 
240 
80 
90 
100 
40 
23O 
77 
0 11 0 497 0 0 508 0 0 
0 13 1 543 0 1 556 0 40 
0 14 0 503 0 0 517 0 0
 
0
 
0.1 0 13 
Vruchtbeginsels. Invloed l.v.h. na 2 dagen 
Beh. 
no. 
0ms t, 
ïëmp7' "I7v7h. 
aant 
vr.b 
. Afwijkend Normale 
. ~+ ïot7 + töt7~" ëmEr 
Afw 
•7 + 
'. + norm. 
tôt.~ ëmbr. _ t Ä?w, 
1 10 50 10 0 108 4 4757 0 4 4865 0 2.2 
4 17 50 10 4 157 316 4838 1 320 4995 1 3.1 
7 24 50 10 5 119 966 3999 6 971 4118 6 2.9 
9 31 50 10 6 157 291 4093 48 297 4250 48 3-7 
12 38 50 10 0 113 0 4969 0 n 5082 0 2.2 
Tot. 50 15 654 1577 22656 55 1592 233IO 55 
Gem. 50 0.3 13 32 453 1.1 32 466 1.1 2.8 
2 10 70 10 0 177 4 ' 4432 0 4 4609 0 3.8 
5 17 70 10 2 98 662 4432 5 664 4530 5 2.2 
8 24 70 10 2 103 6y8 4186 5 700 4289 5 2.4 
11 31 70 10 10 95 139 4665 0 149 4760 0 2.0 
14 38 70 10 0 127 12 5433 0 12 5560 0 2.3 
Tot. 50 14 600 1515 23148 10 1529 23748 10 
Gem. 70 0.3 12 30 463 0.20 31 475 0.2 2.5 
3 10 90 10 0 116 5 4016 0 5 ' 4932 0 2.4 
6 17 °0 10 2 86 706 4528 2 708 4614 2 1.9 
9 24 90 10 1 94 297 4321 3 298 4415 3 2.1 
12 31 90 10 0 80 12 4826 0 12 4906 0 1.6 
15 38 90 • 10 0 •141 0 5031 0 0 5172 0 2.7 
Tot. 50 3 517 1020 23522 5 1023 24039 5 
Gem. 90 0.06 10 20 470 0.1 20 481 0.1 2.2 
0 
0. 
Bijlage 13a 
Afvr.+ norm.v/o Per vruchtbeginsel 
~+ êmbr7~ëm5r7 Äfw7 lörmaiï"" 
t.o.v.+ +" tot." +~ tôt. 
embr. 
t.o.v.+ 
Per vruohtbeg. 
Äfw.+ nörrä7 
ëmbr. ~+ ""tôt. einbr" 
Zet­
ting 
\ 0 0.08 0 •0 0 11 0.4 476 
02 0.3 6.4 0.02 0.3 0.4 16 32 484 
15 0.6 23.6 0.15 0.6 0.5 12 97 400 
2 16.5 . 7.0 1.1 16.2 0.6 16 29 409 
0 0 0 0 0 11 0 497 
0 
3.5 6.8 0.24 3.5 
0.4 487 0 10 
32 500 0.1 60 
97 412 0.6 80 
30 425 4. 8  90 
0 508 0 0 
240 
48 
Ir 
0 O.O9 0 0 0 18 0.4 443 
hi 0.8 14.7. 0.11 0.8 0.2 10 66 443 
•12 0.7 16.3 0.12 0.7 0.2 10 70 419 
0 3.1 0 0 1,0 10 14 467 
0 0.2 0 0 0 13 1 543 
0.7 6.4 0.04 0.7 
0 0 . 1 0  0 0 0 1 2  0.5 482 
0.3 1 5 . 3  0 . 0 4  0 . 3  0 . 2  0 y 71 453 
1 . 0  6.7 0 . 0 7  1 . 0  0 . 1  9 30 432 
0 0 . 2  0 0 0 8  1  483 
0 0 0 0 0 14 0 503 
0 . 5  4.3 0 . 0 2  0.5 
0 0.4 
0.5 66 
0.5 70 
o  1 5  
o 1 
o  0 . 5  
0.2 71 
0.3 ' 30 
o 1 
o o 
461 0 20 
453 0.5 80 
429 0.5 80 
476 0 100 
556 0 40 
ro O 
64 
493 0 10 
461 0.2 60 
442 0.3 80 
491 0 40 
517 0 0 
190 
38 
».temperatuur 
"Vruchtbeginsels. Invloed' na 3 dagen 
Beh. Omst. aant. Afwijkend Normale Afw.+ normaal 
no. ïêmp7~I7v.K. vr.b. + ïöï7 + töïT êmEr7 + ïöïT êmSr7~ Äfw7 
1 10 vji
 i 
0
 i 
10  0.  118 0 4624 
1 0
 0 4742 0 2.5 
2 10 70 10 0 79 1 4207 0 1 4286 0 1.8 
3 10 90 10 0 123 26 4539 0 26 4662 0 2.6 
Tot. 30 0 320 27 13370 0 27 13690 0 
Gem. 10° 0 11 0.9 446 0 0.9 456 0 2.3 
4 17 50 10 3 111 534 4649 1 537 476O 1 2.3 
5 17 70 10 0 128 250 4441 0 250 4569 0 2.8 
6 17 90 10 0 115 185 4481 0 185 4596 0 2.5 
Tot. 30 3 Ï54 969 13571 1 972 13925 1 
Gein. 17° 0.1 12 32 452 0.03 32 , 464 0.03 2.5 
7 24 50 10 0 120 59 4472 0 59 4592 0 2.6 
8 24 70 10 0 85 61 4036 0 61 4121 0 2.1 
9 -24 90 10 0 101 108 4023 0 108 '• 4124 0 2.4 
Tot. 30 0 306 228 12531 0 228 12837 0 
Gem. 24° 0 10 8 418 0 10 428 0 2.4 
10 31 50 10 0 83 28 3975 0 28 4058 0 2.0 
11 31 70 10 0 87' 18 3891 0 '18 397Ö 0 2.2 
12 31 90 10 0 85 2 4715 0 2 4800 0 1.8 
Tot. 30 0 255 48 12531 0 48 12836 0 
Gem. 31° 0 9 2 419 0 2 428 0 2.0 
13 38° 50 10 0 74 0 4316 0 0 4390 0 1.7 
14 38 70 10 .0 95 0 4128 0 0 4223 0 2.2 
15 38 90 10 0 70 0 4519 0 0 4589 0 1.5 
Tot. 30 0 239 0 12963 0 0 13202 0 
Gem. 38*' 0  8 0 432 0 0 440 0 1.8 
Bijlage 14 
orirtaal io 
iÇ";;,ëmbr. einBr7 - ** . 
,Ö 
$02 Äfo i $• Mf* *. , 
r00p 
Afw. +norm 
" êmbr7 
TT 
> / 0  
ëmBr7' 
t.o.v,+ t.o.v.+ +~ I
-PI 10
1 IP
I 1 I 
i 
1 
0 0 0 0 0 12 
0 0.02 0 0 0 8 
0 O.56 0 0 0 12 
v' ' K *4'v OV .> V • t. ' vSJ»*, 
f*C 
óveli 
0~-„ 
Q~;' > ^  
V"*- •> 0K*£ 
-V*'' 
f'hß 
feÄjjc à» .*> % A '• Ü3T"'* - • 
I ; » 'Jhft'.v» 
O 
i<Tùi o 
£ ** V' * { 
„ • •*. 
V» "à . .. ' 
«W--
r > . i n  W . * * /  
O i» 
O 
O'^ V^  . O o 
Per vruchtbeginsel 
Âïw7 NÔrinaâï" 
+ tôt7" 
o 462 
0.1 421 
2.6 454 
Afw.+norin. 
+ tôt. ëiüEr* 
eiübr7 
O O 474 O 
0 0.1 429 0 
O 2.6 466 O 
zet­
ting 
O 
10 
40 
50 
) 0 0.2 0 0 17 
,02 0.19 11.3 0.02 0.19 0.3 11 53 465 0.1 54 476 0.1 90 
0 5.5 0 0 0 13 25 444 0 25 457 0 70 
0 4.0 0 0 0 12 19 448 0 19 460 0 ,  70 
230 
,01 0.10 7.0 0.01 0.10 77 
0 0 1.3  0 0 0 12 6 447 0 6 459 0 40 
0 0 1 . 5  0 0 0 " 9  6 404 0 .6 412 0 70 
0 0 2.6 0 0 0 10 11 402 0 11 412 0 80 
190 
0 0 1 . 8  0 0 63 
0 0 0 . 7  0 0 0 8 3 398 0 3 406 0 60 
0 0 0 . 5  0 0 0 9 2 389 0 2 398 0 50 
0 0 O.O4 0 0 0 9 0.2 472 0 0.2 480 0 10 
120 
0 0 O.4 ; 0 0 40 
0 0 • 0  0 0 0 7 0 432 0 0 439 0 0 
0 0 0 0 0 0 10 0 4 1 3 '  0  0 422 0 0 
0 0 0 . 0  0 0 7 0 452 0 0 459 0 0 
O O 
O 
O 
Vruchtbeginsels . Invloed l.v.h. na 3 dagen 
Beh. 
no. 
Oms t. 
"EëmpT "ITvTRT 
Aant 
vr.b. 
Afw. 
+ tôïT 
Normaal 
_ töïT~ ëmErT 
Afw 
• 
. + norm 
ïôïT""' 
• 
"ëmSrT 
_ Jo_ 
ÂÎW. "ä?w. 
1 10 50 10 0 118 0 4624 0 0 4742 0 2.5 0 
4 17 50 10 3 111 534 4649 1 537 476O 1 2.3 2.7 
7 24 50 10 0 120 59 4472 0 59 4592 0 2.6 0 
10 31 50 10 0 83 28 3975 0 28 4058 0 . 2.0 0 
13 38 50 10 0 '74 0 4316 0 0 4390 0 1.7 0 
Tot. 50 3 506 621 22036 1 624 22542 "1 ( 
Gem. 50 0 .06 10 • 12 441 0.02 12 451 0.02 '2.2' 0.6 
2 10 70 10 0 79 1 4207 0 1 4286 0 1.8 0 
5 17 70 10 0 120 250 4441 0 25O 4569 0 2.8 0 
8 24 70 10 0 85 61 4036 0 61 4121 0 2.1 0 
11 31 70 10 0 87 18 3891 0 18 3978 0 2.2 0 
14 38 70 10 0 95 0 4128 0 0 4223 0 2.2 0 
Tot. 50 0 474 330 20703 0 231 21177 0 
Gem. 70 0 9 7 414 0 5 424 0 2.2 0 
3 10 90 10 0 123 26 4539 Ó 26 4662 0 2.6 .0 
6 17 90 10 0 115 185 4481 0 185 4596 0 2.5 0 
9 24 90 10 0 101 108 4023 0 108 4124 0 2.4 0 
12 51 90 10 0 85 2 4715 0 2 4800 0 1.8 0 
15 38 90 10 0 70 0 4519 0 0 4589 0 1.5 0 
Tot. 50 0 494 321 22277 0 321 22771 
Gem. 90 0 10 6 446 0 6 455 0 2.2 0 
vî.pâ£L 
i - «, ** I* •" 
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i " •' »»• * ïp 
•;•• • - J '•>**.V 
V of 
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i-,. *' if >y 's1» h* .i 
^ LWifca if - L-y7.;>> 
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Bijlage 14 a 
ëmBr, 
t.o.v.+ 
Normaal + afw. 7° 
"+ ëniErT êmbrT"" 
t.o.v.+ 
Per vruchtbeginsel Per vruchtbeg. 
ÂïwT Norm. ~ âfw. + E5rm. zet-
+ tôt. + Tôt. ëmbrT + tôtT ëmbr. ting 
0 0 0 0 0 12 0 462 0 0 474 0 0 
0.19 11.3 0.02 0.19 0.3 11 53 465 0.1 54 476 0.1 90 
0 1.3 0 0 0 12 6 447 . 0 6 459 0 40 
0 0.7 0 0 0 8 3 398 0 3 406 0 60 
0 0 0 0 0 7 0 432 0 0 439 r\ \J 0 
190 
0.16 -2,8 •0,0Ö*t * '5; 16 38 
0 0.02 0 0 0 8 0.1 421 0 0.1 429 0 10 
0 5.5 0 0 0 13 25 444 0 25 457 0 70 
0 . 1.5 0 0 . 0 9 6 404 0 6 412 0 70 
0 0.5 0 0 0 9 2 389 0 2 398 0 50 
0 Ü 0 0 ' 0 10 0 413 0 0 422 0 0 
- 200 
0 1.1 0 0 - 40 
0 0.56 0 0 0 12 2.6 454 0 2.6 466 0 40 
0 4.0 0 0 0 12 19 448 0 19 460 0 70 
0 2.6 0 0 0 10 11 402 0 1 412 0 80 
0 O.O4 0 0 0 9 0.2 472 0 0.2 480 0 10 
0 0 0 0 0 7 0 452 0 0 459 0 0 
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0 1.4 0 0 40 
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